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1 Maahanmuuttajat työpajatoiminnassa 
 
Aktivointisuunnitelma tehdään yleensä pitkään työttömänä olleille työllisyy-
den ja elämänhallinnan parantamiseksi. Työ- ja elinkeinotoimisto, kunta sekä 
asiakas tekevät yhteistyönä aktivointisuunnitelman, joka toimii esimerkiksi 
kuntouttavan työtoiminnan lähtökohtana eli suunnitelmana. (L 2.3.2001/189, 2 
§, 5 §.) Kansalaisuuden mukaan arvioitaessa, maahanmuuttajien määrä on 
kasvanut Suomessa joka vuosi viimeisten vuosikymmenien aikana. (Ulko-
maan kansalaiset n.d.) Kasvanut maahanmuuttajien määrä Suomessa on myös 
yhdistyksen työntekijöiden mukaan näkynyt työpajoilla ja määrän odotetaan 
kasvavan edelleen, jolloin toimijoiden tulee vastata yhä tehokkaammin myös 
maahanmuuttajien palveluntarpeeseen. Puroahon ja Leppäsen (2013, 9) mu-
kaan vuonna 2011 maahanmuuttajavalmentautujia oli n. 6 % työpajojen val-
mentautujista.  
 
Tampereen seudulla toimiva yhdistys haluaa kehittää toimintaansa ja toivoo 
saavansa tietää kuinka maahanmuuttajat kokevat työpajatoiminnan vaikutta-
van heidän elämäänsä. Tästä muodostui aihe opinnäytetyölle. Yhdistyksen 
kuntouttava työtoiminta tapahtuu 15 eri työpajalla ja tavoitteena on kuntout-
tavan työtoiminnan lain mukaiset tavoitteet: vahvistaa asiakkaiden työelämä-
valmiuksia, työllistymisen edellytyksiä ja elämänhallintaa sekä suunnitella jat-
kopolkuja. Toiminnan sisältö koostuu työ- ja yksilövalmennuksesta. 
 
Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on selvittää kuinka maahanmuuttajat ko-
kevat kuntouttavan työtoiminnan lain asettamien tavoitteiden toteutumisen 
työpajalla. Teemahaastattelun menetelmällä tulee esille maahanmuuttajien ko-
kemuksia kuntouttavasta työtoiminnasta ja haastatteluista nousee oleellisia 
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asioita tutkimuskysymyksille. Haastattelujen teemat muotoutuivat yhteis-
työssä yhdistyksen työntekijöiden kanssa ja tukena toimivat alan kirjallisuus 
ja tutkimukset.  
 
Keskeisiksi käsitteiksi muotoutuivat maahanmuuttaja ja kuntouttava työtoi-
minta sekä työllisyyden ja elämänhallinnan edistäminen. Kielitaidon vaikutus 
työllisyyteen ja elämänhallintaan sekä tavoitteellinen toiminta tulevat työssä 
osittain omina kokonaisuuksinaan koska ne vaikuttavat vahvasti sekä elämän-
hallintaan että työllisyyteen, tosin kaikki osa-alueet vaikuttavat ihmiseen ko-
konaisvaltaisesti. Opinnäytetyö keskittyy maahanmuuttajien kokemuksiin 
työpajatoiminnan kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta heidän elämäänsä. Tulos-
ten esittelyssä painottuu heidän kokemuksensa ja näkemyksensä tutkimuk-
selle oleellisista asioista. 
 
Haluan kiittää Tampereen seudulla toimivaa yhdistystä ajankohtaisen ja tär-
keän aiheen tarjoamisesta sekä hyvästä ja kannustavasta yhteistyöstä. Erityi-
sen kiitoksen haluan antaa haastatteluihin osallistuneille maahanmuuttajille 
rehellisistä ja antoisista haastatteluista. Kiitän myös opinnäytetyötäni ohjan-
neita opettajia taitavista ja kokemuksen äänen omaavista ohjeista. 
 
 
2 Maahanmuuttajat Suomessa 
 
Maahanmuuton taustalla voivat olla perhesuhteet, opiskelu, työ, paluumuutto 
tai pakolaisuus. Maahanmuuttaja käsitteen määrittelyn monitahoisuus johtuu 
siitä, että maahanmuuttaja käsitettä voidaan määritellä kielen, syntymävaltion 
tai kansalaisuuden mukaan. (Maahanmuuttajat 2015.)  Vuonna 2015 Suomessa 
asui ulkomaiden kansalaisia 229 765 henkilöä (Väestö 2016). Maahanmuuton 
tunnusluvut 2014 antaa kokonaiskuvan vuonna 2014 Suomeen muuttaneista 
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ulkomaalaisista. Kokonaiskuvan mukaan 11 145 oli EU-kansalaisten rekiste-
röintejä, 8 609 perhesiteen perusteella tulleita, 5 611 opiskelun, 5 062 työn, 
1 346 kansainvälisen suojelun, 1 030 kiintiöpakolaista, paluumuuttajia oli 276 
ja muita 272. (Maahanmuuton tunnusluvut 2014 n.d.)  
 
Tilastokeskuksen ”Suurimmat kansalaisuusryhmät” kaaviosta (2014) käy ilmi, 
että maat, joista on tullut yli 5000 ihmistä Suomeen, ovat Viro, Venäjä, Ruotsi, 
Kiina, Somalia, Thaimaa ja Irak (kuvio 1). 
 
 
Kuvio 1. Suurimmat kansalaisuusryhmät 2014. (Ulkomaan kansalaiset n.d.) 
 
Vuonna 2014 ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyysaste oli selvästi hei-
kompi verrattuna suomalaistaustaisten naisten tilanteeseen (kuvio 2). 
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Kuvio 2. Työllisyysaste sukupuolen ja syntyperän mukaan, 20 – 64-vuotias vä-
estö Suomessa vuonna 2014, %. (Larja & Sutela 2015.)  
 
Kansalaisuuden mukaan arvioitaessa, maahanmuuttajien määrä on kasvanut 
Suomessa joka vuosi viimeisten vuosikymmenien aikana. Vuonna 1990 ulko-
maan kansalaisia oli Suomessa yli 26 000 ja vuonna 2015 lähes 230 000. (Ulko-
maan kansalaiset n.d.) Maahanmuuttajien kanssa työskentelevät ovat tutki-
muksen mukaan tuoneet esille, että suomalaiseen elämään sopeutumisen on-
gelmat voivat olla pitkäaikaisia mm. kielen oppimisen vaikeuden, heikon 
työllistymisen ja yksinäisyyden takia. Entinen kotimaa on usein mielessä ja 
luopumisen tuska voivat aiheuttaa jatkuvan odottamisen tunteen. (Buchert & 
Vuorento 2012, 30 – 31.) 
 
Laki kotoutumisen edistämisestä määrittää, että kotoutumissuunnitelma tulee 
laatia viimeistään kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen oleskeluluvan tai -
kortin myöntämisestä / oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. Ensimmäinen ko-
toutumissuunnitelma tehdään enintään vuodeksi ja jatkosuunnitelmat maksi-
missaan kolmeksi vuodeksi ensimmäisen kotoutumissuunnitelman allekirjoit-
tamisesta (perustellusti voidaan pidentää vielä kahdella vuodella.) (L 
30.12.2010/1386, 12 §.)   
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Kotoutumissuunnitelmassa on yksilölliset suunnitelmat toimenpiteistä ja pal-
veluista jotka tukevat maahanmuuttajan kielitaitoa, osallistumista sekä tietoja 
ja taitoja joita tarvitaan yhteiskuntaan ja työelämään integroitumisessa. Kotou-
tumissuunnitelma tehdään tarpeen ja arvion perusteella työmarkkinatukea tai 
toimeentulotukea saaville maahanmuuttajille (myös arvion perusteella, 
vaikka ei saa em. tukia). Jos maahanmuuttaja kuuluu kotoutumislain piiriin, 
voidaan hänelle tehdä myös työllistymissuunnitelma, esim. tuetun omaehtoi-
sen opiskelun alkaessa. (Kenelle kotoutumissuunnitelma tehdään? n.d.)  
 
Työllistymissuunnitelman tekemisen määrittää laki julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta (L 28.12.2012/916). Laki kuntouttavasta työtoiminnasta toteaa, 
että sitä ei sovelleta henkilöihin joilla on kotoutumissuunnitelma, joten kun-
touttavassa työtoiminnassa olevilla maahanmuuttajilla ei ole (enää) kotoutu-
missuunnitelmaa. (L 2.3.2001/189, 3§). 
 
 
3 Kuntouttava työtoiminta 
 
Laki määrittää kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen, kriteerit kenelle akti-
vointisuunnitelma tehdään ja kenelle toimintaa järjestetään. Tavoitteena on 
elämänhallinnan ja työllisyyden edistäminen. Kuntouttava työtoiminta on vii-
mesijainen toimenpide. (L 2.3.2001/189, 2§, 3§.) Toiminta on tarkoitettu pit-
kään työttömänä olleille ihmisille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeen-
tulotukea (Kuntouttava työtoiminta – Kunta tukee työllistymistäsi 2014). Kun-
touttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (L 30.12.2014/1301) mukainen sosi-
aalipalvelu sekä työttömyysturvalain (L 30.12.2002/1290) mukainen työllisty-
mistä edistävä palvelu (Kuntouttava työtoiminta 2015). Palvelua voi järjestää 
myös kunnan ulkopuolinen taho: toiset kunnat, säätiöt, yhdistykset, valtion 
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virastot ja uskonnolliset yhdyskunnat (Kuntouttavan työtoiminnan järjestämi-
nen 2015). 
 
Kuntouttava työtoiminta on aktiivista sosiaalipolitiikkaa jota järjestää sosiaali- 
ja terveydenhuolto kunnan toteuttamana. Vuonna 2006 työmarkkinauudistus 
asetti kuntien vastuulle rahoittaa yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden 
jatkotuki, joka lisäsi kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärää, koska valtio 
maksaa työmarkkinatuen, kun asiakas on aktivointitoimenpiteessä. (Karjalai-
nen & Karjalainen 2010, 13 – 14.) Vuoden 2015 alusta on valtio rahoittanut työ-
markkinatuen 300 päivään asti, jonka jälkeen kunnat rahoittavat siitä puolet. 
Työmarkkinatuen päivien ylittäessä 1000, kunnat rahoittavat 70 % työmarkki-
natuesta. Yhä edelleen valtio korvaa aktivointitoimenpiteiden aikaisen työ-
markkinatuen. (Kuntien työmarkkinavastuu laajenee 2014.) Työllisyys- ja ta-
louspolitiikan lähtökohdat ovat nostaneet työllisyyspoliittiset tavoitteet kun-
touttavassa työtoiminnassa ”jalustalle”, jolloin sosiaalipoliittiset tavoitteet 
ovat jääneet näiden varjoon (Karjalainen 6 Karjalainen, 13). 
 
Aktivointipolitiikka on velvoittava ja vastikkeellinen toimeentulolle. Tavoit-
teena on toimenpitein katkaista pitkäaikaistyöttömyys joko työllistymisen tai 
työllistymisvalmiuksien parantamisella. Theodore ja Peck (2001) tuovat esiin 
aktivointipolitiikan kritiikkiä. Heidän mukaansa aktivointi ei voi toimia, jos 
työtä ei ole tarjolla, eli kun kyse on rakenteellisesta työttömyydestä. Kuitenkin 
kuntouttava työtoiminta sisältää myös sosiaalipoliittisen näkökulman ja ta-
voitteen, jolla pyritään estämään sosiaalista syrjäytymistä. (Ala-Kauhaluoma, 
Keskitalo, Lindqvist & Parpo 2004, 27 – 29.) 
 
Työllisyyspoliittiset vaikutukset eivät ole olleet suuria kuntouttavassa työtoi-
minnassa (Karjalainen 2011, 241; Tammelin 2010, 27; Ala-Kauhaluoma 2005, 
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51) kun taas hyvinvointi on usein asiakkailla lisääntynyt. Kuntouttava työtoi-
minta voidaankin nähdä osittaissiirtymäksi, matkaksi kohti työllisyyttä tai 
esim. eläkkeelle siirtymistä. (Karjalainen & Karjalainen 2010, 18). Arjen ja elä-
mäntilanteen haasteet saattavat vaikeuttaa työllistymistä, jolloin niiden asioi-
den edistäminen tulisikin olla ensisijaista. Rakenteellinen työttömyys myös 
vaikuttaa työttömyyteen, ei pelkästään yksilöllinen työttömyys, mikä tulee 
huomioida vaikutusten arvioinnissa. Asiakaskokemuksista käy ilmi, että kun-
touttava työtoiminta tukee hyvinvointia mutta asiakkaat kokivat myös epätoi-
voa ja katkeruutta. (Tammelin 2010, 27, 59 -60, 72.) Myös Ala-Kauhaluoman 
(2005, 52) tutkimuksessa tuli esille, että aktivointisuunnitelma ja työperustei-
nen aktivointitoimenpide (esim. kuntouttava työtoiminta) edistävät ihmisten 
elämänlaatua. 
 
 
4 Aktivointisuunnitelma 
 
Aktivointisuunnitelma tehdään esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan lähtö-
kohdaksi ja suunnitelmaksi, yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja 
asiakkaan kanssa (Aktivointisuunnitelma 2015; Klem 2013, 10). Aktivointi-
suunnitelmien tekeminen aloitetaan joko sosiaalitoimistossa (kun asiakas saa 
toimeentulotukea), TE-toimistossa tai työvoiman palvelukeskuksessa (TYP), 
joka on TE-toimiston ja sosiaalitoimiston yhteisorganisaatio. Asiakkaat ohjau-
tuvat kuntouttavaan työtoimintaan, esimerkiksi työpajalle, jonkin näiden or-
ganisaatioiden kautta. Yleisin lähettäjätaho on TE-toimisto, mutta on huomioi-
tava, että työvoiman palvelukeskuksia on vain osassa kuntia. (Aktivointisuun-
nitelma 2015; Karjalainen & Karjalainen 2010, 11; Klem 2013, 47.) 
 
Ennen kuntouttavaa työtoimintaa, on asiakkaalle yleensä tehty työllistymis-
suunnitelma TE-toimistossa ja selvitetty mahdollisuus tarjota työtä tai julkisia 
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työvoimapalveluja. Asiakkaalla on velvollisuus osallistua aktivointisuunnitel-
man tekemiseen ja kuntouttavaan työtoimintaan. (L 2.3.2001/189, 3 §, 5 §, 10 
§.) Aktivointisuunnitelmassa otetaan yksilölliset palveluntarpeet ja tavoitteet 
huomioon yhteistyössä kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston ja asiakkaan 
kanssa. (Asiakas 2014.) Suunnitelmaan tulee kirjata henkilön koulutus ja työ-
ura sekä aiemmat työvoimapalvelut ja niiden vaikuttavuus. Myös henkilön 
saamat sosiaali- ja terveysalan palvelut, kuten kuntoutuspalvelut, tulee kirjata. 
Kuntouttava työtoiminta on yksi vaihtoehto silloin kun henkilön ei arvioida 
olevan kykeneväinen työvoimapalveluihin tai työhön työ- ja toimintakyvyn 
rajoitusten vuoksi. (L 2.3.2001/189, 8 §, 9 §.) 
 
Aktivointisuunnitelman tulee myös sisältää ajankohta jolloin kuntouttavan 
työtoiminnan vaikuttavuutta ja jatkosuunnitelmia arvioidaan ja mietitään. 
Kuntouttavan työtoiminnan jakso merkitään suunnitelmaan ja se voidaan 
tehdä 3 – 24 kuukaudeksi kerrallaan (kuitenkin kuntouttavaan työtoimintaan 
saa osallistua enintään 230 päivänä vuodessa), 1 – 4 päiväksi viikossa ja 4 - 6 
tunniksi päivässä. (L 2.3.2001/189, 8 §, 13 §.) Aktivointisuunnitelmaan tulee 
sopia ja kirjata mm. työtoiminnan sisältö ja vastuut ja usein kuntouttava työ-
toiminta voi alkaa ryhmämuotoisella työtoiminnalla (Karjalainen & Karjalai-
nen 2010, 20). 
 
 
5 Työpajatoiminta 
 
Keskimäärin yli 21 000 valmentautujaa on vuosittain työpajoilla joko koulu-
tus- tai valmennuspalveluissa, maahanmuuttajien osuus on vuosittain n. 6 % 
valmentautujista. Maahanmuuttajien osuuden suunta on kasvava. (Maahan-
muuttajien valmennus työpajoilla, esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyö-
kumppaneille, 3.)  
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Yhdistykset ovat yksi toimija jotka järjestävät työpajatoimintaa kuntouttavan 
työtoiminnan toteuttamiseksi. Työpajoja on Suomessa ollut 1980-luvulta läh-
tien mutta niiden rooli on muuttunut ”tekemistä nuorille” ja ”hätäaputyöllis-
tämisestä” nykypäivän vakiintuneeksi, esimerkiksi kuntouttavan työtoimin-
nan muodoksi. Työpajalla asiakkaat saavat sekä yksilö- että työvalmennusta. 
Yksilövalmennus on henkilökohtaista tukea ja ohjausta, kun taas työvalmen-
nus harjoittaa työn oppimista, ammatillista osaamista. (Koivula 2004, 26.) Yk-
silövalmennus sisältää usein elämänhallintaan liittyvää kokonaistilanteen kar-
toittamista, tavoitteiden asettamista ja selventämistä ja keinoja niiden saavut-
tamiseen, haasteiden ja ongelmien selvittelyä sekä jatkosuunnitelmien kartoit-
tamista (Haavisto, Raivio & Rissa 2004, 64, 66).  
 
Työpajatoiminnan asiakkaat ovat työttömiä erilaisista syistä. Heillä voi esi-
merkiksi olla työkokemuksen tai koulutuksen puute, työ- ja toimintakyvyn 
vajavaisuus, pitkäaikaistyöttömyys tai he voivat olla maahanmuuttajia joilla 
on tuen tarve työmarkkinoille integroitumiseen. Työpajalla voi olla esim. kun-
touttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai Kelan kuntoutuksessa. (Työpa-
jatoiminta Suomessa n.d.) Työpajalla valmentautujat oppivat työtä tekemisen 
kautta. Yhdistyksessä, jossa teen haastattelut, erilaisia pajoja on 15, esimer-
kiksi puutyö- ja rakennus, kiinteistö, viestintä, auto ja lounasravintola. 
 
Valmennuspalvelun runko kuvaa pajatyöskentelyn prosessia, vaikka jokai-
sella asiakkaalla on oma räätälöity suunnitelma, jossa otetaan yksilölliset teki-
jät huomioon (kuvio 3) (Pietikäinen, Virtanen, Apunen n.d. 5).  
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Kuvio 3. Valmennuspalvelun perusrunko. (Pietikäinen ym. 5.) 
 
Kunta (yleensä sosiaalitoimi), TE-toimisto tai työvoiman palvelukeskus ovat 
tilaajia, joiden kanssa asiakas on tehnyt tavoitteet. Työpajalla kartoitetaan asi-
akkaan kokonaistilanne ja tehdään valmennussuunnitelma. Perehdyttämisen 
jälkeen alkaa toiminnallinen vaihe. Väliarviointeja ja seurantaa tehdään sään-
nöllisesti ja jakson loppupuolella tehdään loppuarviointi sekä yksilöllistä pal-
veluohjausta. Myös palvelun tilaaja on prosessissa mukana. Koko prosessin 
ajan on sekä asiakkaan että palvelun tavoitteet keskiössä sekä työnjaot, keinot 
ja työkalut prosessiin liittyen, selvillä jokaiselle toimijalle. (Pietikäinen ym. 5 – 
6). 
 
Kunnat ovat nostaneet kuntouttavan työtoiminnan tärkeimmiksi tavoitteiksi 
avoimille työmarkkinoille työllistymisen, työ- tai toimintakyvyn arvioinnin, 
toimintakyvyn ylläpidon, mielekkään tekemisen tarjoamisen ja koulutukseen 
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etenemisen. Elämänlaadun parantaminen, päivärytmi, työelämän pelisääntö-
jen oppiminen ja syrjäytymisen ehkäisy tulivat myös kuntien vastauksissa 
esiin. (Klem 2013, 45.) Jako elämänhallinnan ja työllisyyden edistämisen osate-
kijöiksi on häilyvä, opinnäytetyössä jako on tapahtunut hyvin karkeasti ja on 
ymmärrettävä, että asiat vaikuttavat ihmiseen kokonaisvaltaisesti.  
 
 
6 Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen työpa-
jalla 
 
Tässä työssä tarkastellaan työllisyyden edistämistä aiemman osaamisen hyö-
dyntämisellä, perehdytyksellä, ohjeistuksella ja työn oppimisella, työkulttuu-
rin oppimisella sekä työ- ja opiskelumahdollisuuksien tietämyksen kasvulla. 
Myöhemmin tulee myös esille kielitaidon ja tavoitteellisen toiminnan tarkaste-
lua, jotka vaikuttavat myös työllisyyden edistämiseen.  
 
6.1 Aiemman koulutuksen ja työkokemuksen hyödyntäminen  
 
Kirjallisuudesta käy ilmi, että maahanmuuttajat pitävät työtä yhtenä tärkeim-
pänä kotoutumisen osatekijänä, jolloin työllistymisen edistämiseksi tulee ke-
hittää heidän ammatillista osaamista, kielitaitoa sekä koulutuksen rekisteröin-
tiä. Ulkomailla (varsinkin EU-maiden ulkopuolella) saadun työkokemuksen ja 
koulutuksen käyttäminen, hyväksyminen ja arvostaminen voivat olla Suo-
messa, kuten muissakin Euroopan maissa hankalaa, jolloin paljon maahan-
muuttajien osaamista ja kokemusta jää hyödyntämättä. (Forsander & Ekholm 
2001a, 64; Räty 2002, 114 – 115; Eronen, Härmälä, Jauhiainen, Karikallio, Kari-
nen, Kosunen, Laamanen & Lahtinen 2014, 16; Vanhanen & Wetzer-Karlsson 
2014, 22.)  
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Maahanmuuttajien valmiudet ja motivaatio nousevat, kun heidän osaami-
sensa otetaan huomioon kuntoutuksessa. Tekemällä oppiminen ja osaamisen 
dokumentointi ovat vahvuuksien esille tuomista ja osaamisen kartoittamista. 
(Buchert & Vuorento 2012, 58; Puroaho & Leppänen 2013, 26 -27.) Toisaalta 
Tammelin (2010, 63) tuo esille, että aiemman osaamisen hyödyntäminen pa-
jalla ja tunne että ei tarvitse kuntoutusta (tunne, että tekee osaamaansa työtä 
ilmaiseksi) voi katkeroittaa asiakkaita. 
 
Työpajatyöskentely lisää maahanmuuttajien osaamista, jolloin sen dokumen-
tointi auttaa työllistymisessä. Näin ollen työn haun kannalta työpajalla opittu 
työ on aiempaa ja arvokasta osaamista, jonka omaaminen ja todistaminen voi 
auttaa työllistymisessä tai opintoihin pääsyssä. (Osaamisen tunnistaminen 
n.d.) KOPPI-hankkeessa työntekijät ja verkostot toivat esille kehittämisehdo-
tuksena kuntouttavaan työtoimintaan mm. todistuksen saamisen tehdystä 
työstä (Karjalainen ym. 2015, 16). Forsanderin ja Alitolppa-Niitamon (2000) 
tutkimuksen mukaan työvoimatoimiston maahanmuuttaja-asiakkaista ei ollut 
kukaan päässyt koulutustaan ja ammattitaitoaan vastaavaan työhön ilman 
Suomessa kertynyttä työkokemusta (esim. työharjoittelua) (Forsander 2002, 
21). Ammattitaidon ja osaamisen karttuminen on 6. yleisin tavoite kuntoutta-
vassa työtoiminnassa (Karjalainen & Karjalainen 2010, 40). 
 
6.2 Perehdytys, ohjeistus ja työn osaaminen 
 
Maahanmuuttajien perehdyttämiseen kannattaa varata aikaa (Sorainen 2007, 
180-181; Wallin 2013, 72).  Kattava perehdyttäminen ennaltaehkäisee epäon-
nistumisia ja keskeytymisiä. Lev Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke painot-
taa, että ihmisen hallinta kehittyy, kun hän saa selkeää ohjausta ja välineiden 
käytön opastusta ja ohjauksessa on kysymyksiä jaettu osiin (Järvikoski & Här-
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käpää 2011, 176 – 178). Maahanmuuttajien kannalta perehdyttämisessä ja oh-
jeistuksessa tukena voi toimia esim. selkeitä ja yksinkertaisia sanastoja ja ku-
via sisältäviä kansioita. (Buchert & Vuorento 2012, 39, 60).  
 
Työpajalta saa työkokemusta ja ammattitaitoa teoreettisen tiedon lisääntyessä 
ja työympäristön tarjoamilla mahdollisuuksilla. Työn tekemisen mielekkyy-
delle on tärkeää, että työelämän oppimisen lisäksi työstä syntyy tuote tai pal-
velu. Pajalla työskentely vaikuttaa yksilöllisen identiteetin lisäksi ammatilli-
sen identiteetin muotoutumiseen ja tätä tulee työntekijöiden tukea. Oppimis-
tavoitteita tulee seurata ja arvioida työn osaamisen esille tulemiseksi ja työn 
vaikeusasteen lisäämiseksi. (Puroaho & Leppänen 2013, 15, 18 – 19, 43.) Oman 
oppimisen ja osaamisen tueksi, on työntekijöiden annettava palautetta ja arvi-
oita valmentautujille, mieluiten kirjallisena. Myös valmentautujan itsearvio 
tuo selkeyttä omaan osaamiseen. Näin dokumentoitu osaaminen ja työelämän 
vaatimukset tulevat selkeiksi, jolloin mahdollisuuksien kirkastuminen nostat-
taa motivaatiota. (Maatraiva, Mikkola & Peltola 2004, 98 -101.) 
 
6.3 Työkulttuurin oppiminen ja omaksuminen 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman kuntakartoituksen mukaan kunnat 
ovat vastanneet, että työelämän pelisääntöjen oppiminen on yksi tärkeä ta-
voite kuntouttavassa työtoiminnassa (Klem 2013, 45). Kulttuuri vaikuttaa 
maailman hahmottamiseen ja tulkitsemiseen. Kulttuurieroja voivat olla esim. 
yksilökeskeinen / yhteisökeskeinen kulttuuri, sanallisen ja sanattoman viestin-
nän merkitykset tai henkilökohtainen tila ja tervehtimiskäytännöt. Nämä kult-
tuuriset eroavaisuudet voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä ja ne vaikuttavat 
maahanmuuttajien kanssa työskentelyyn. Kulttuurien eroavaisuuksien sekä 
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työelämän ja kulttuurin toimintatapojen avoin pohdinta ja selventäminen voi-
vat estää hämmennyksiä ja ristiriitoja. (Puroaho & Leppänen.  2013, 35, 37-39, 
57; Wallin 2013, 72.) 
 
Osa Suomen maahanmuuttajista ei ole koskaan ollut Suomessa töissä, joten 
heillä ei välttämättä ole käsitystä millaista suomalainen työelämä on ja mitä se 
vaatii (Forsander & Ekholm 2001a, 72). Työpajalla maahanmuuttajat oppivat 
ja omaksuvat pajan ja myös ainakin osittain Suomen työkulttuuria, mikä on 
tärkeää maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi. Työpajatyöskentely 
valmentaa uuteen kulttuuriin mm. kun työelämän toimintatapojen hiljainen 
tieto selventyy maahanmuuttajalle esimerkkien sekä, tiedon ja tuen avulla. 
Tällainen hiljainen tieto voi koskea esim. ajan käyttämistä ja kokemista, työn 
ja yksityiselämän yhdistymistä tai valtaetäisyyksiä ja hierarkiaa. (Puroaho & 
Leppänen 2013, 8, 33 – 35, 42 - 43.)  
 
6.4 Työ- ja opiskelumahdollisuuksien tietäminen 
 
Tietämys omista mahdollisuuksista työelämään ja opiskelumahdollisuuksiin 
on tärkeää tavoitteiden asettelussa ja motivaation ylläpitämisessä. Yksilö- ja 
työvalmentajat ovat avainasemassa näiden mahdollisuuksien selventäjinä. 
Forsanderin (2002) mukaan maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa mm. koulutus-
järjestelmästä ja omista mahdollisuuksistaan yhteiskunnan vaihtoehtoihin 
(Suokonautio 2007, 78).  
 
Kontakti – Maahanmuuttajien työllistymisen tukiprojektin tuloksien mukaan 
kohderyhmä (maahanmuuttajat joilla korkeakoulututkinto lähtömaastaan) 
tarvitsee runsaasti tietoa mm. koulutuksen yhteensovittamisesta, koulutus-
mahdollisuuksista, työnhausta, työpaikoista sekä työelämästä yleensä. Projek-
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tin jälkeen paikkakunnan työvoiman palvelukeskus on työllistänyt työvoima-
ohjaajan, joka toteuttaa maahanmuuttajien palveluohjausta. (Hallikainen 2007, 
99 – 100, 103.) Työpajatoiminnassa maahanmuuttajat voivat kartoittaa lähialu-
eiden työ- ja opiskelumahdollisuuksia osana pajatoimintaa, jolloin opintojen ja 
työelämän mahdollisuudet tulevat selvemmiksi (Puroaho & Leppänen 2013, 
42 - 43). 
 
 
7 Maahanmuuttajien elämänhallinnan edistäminen 
työpajalla 
 
Tässä luvussa tarkastellaan elämänhallinnan käsitettä sen monitahoisuuden 
vuoksi. Määrittelystä selviää elämänhallintaan kuuluvien asioiden runsaus ja 
tulkinnan moninaisuus. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan elämänhallintaa 
ja sen edistämistä osallisuuden ja sopeutumisen, kuulluksi tulemisen, avun ja 
tuen saamisen, vuorovaikutuksen ja terveyden kautta. Myös myöhemmin 
esiin tulevat kielitaito ja tavoitteellinen toiminta vaikuttavat elämänhallintaan. 
 
7.1 Elämänhallinnan määrittelyä 
 
Thomas ym. (1969) kiinnittivät huomiota maahanmuuttajien elämähallintaan 
ja osallistumiseen ja näissä esiintyviin vaikeuksiin jo 1960-luvulla korostaen 
elämänhallintaa tai sen kaltaista käsitettä. Elämänhallintaa voidaan määritellä 
autonomisten tarpeiden sekä yksilön halujen tyydyttämisellä. Roosin (1987) 
mukaan ulkoista elämänhallintaa on se, että sopeutuu erilaisiin tilanteisiin ja 
johon vaikuttaa mm. koulutus ja sukupolvi sekä aineellisesti ja henkisesti tur-
vattu asema.  Sisäistä elämänhallintaa on mm. henkisten ja eettisten päämää-
rien toteutuminen. Ulkoinen elämänhallinta voidaan myös määritellä yhteis-
kunnan asettamien päämäärien ja arvostusten mukaan. Hjellen ja Zieglerin 
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(1981) mukaan sisäinen ja ulkoinen elämänhallinta vaikuttavat toisiinsa. Elä-
mänhallinta on mm. sitä, miten pystyy toteuttamaan kulttuurin asettamat 
päämäärät hyväksytyllä tavalla, vaikka tätä voidaan määritellä myös sopeutu-
miseksi. Feinbergin (1989) mukaan elämänhallintaan liittyy läheisesti autono-
mia, jonka saavuttaminen tarvitsee sekä sisäisen että ulkoisen edellytyksen ja 
josta joskus myös käytetään itsemääräämisen käsitettä. (Riihimäki 1996, 16, 18 
- 19, 22 – 23,  29 -31.) 
 
Järvikoski pitää elämänhallinnan käsitettä elämänkulkuun liittyvänä kattokä-
sitteenä. Hyvä elämänhallinta on yksilön ja ympäristön vaatimusten tasapai-
noa ja tyytyväisyyden ja mielekkyyden kokemista. Elämänhallinta sisältää elä-
mäntilanteiden ja elämänkulun hallintaan liittyviä asioita. Jerusalem ja 
Schwarzer (1992) ovat tuoneet esille, että jos ihminen on jatkuvasti tilanteessa, 
jota ei voi hallita, se voi johtaa opittuun avuttomuuteen. (Järvikoski 1996, 41, 
44.) Myös toimintavalmiuksien teoria (Sen 1992) tuo esille ulkoisten ja sisäis-
ten tekijöiden vaikutuksen hyvinvointiin, jonka mukaan vapaus valita ja ta-
voitella hyvinvointia kasvattavat laadukasta elämää. (Björklund & Sarlio-Siin-
tola 2010, 39, 42). Suomisen (1993) ja Vuoren (1993) mukaan elämänhallinta 
liittyy myös terveyteen. Suomisen (1993) tutkimuksen mukaan elämänhallin-
nan parantaminen voi olla esimerkiksi vuorovaikutussuhteiden määrän ja laa-
dun lisäämistä ja vapaa-ajan harrastuksiin ohjaamista. (Suominen 1996, 80 – 
82.) 
 
Elämänhallinnan läheinen käsite on valtaistuminen, jota on alun perin käy-
tetty vähemmistöjen aseman omaavien, alistetussa asemassa olevien aseman 
parantamiseksi. Solomon (1976) on määritellyt valtaistumisen olevan prosessi, 
jossa ihmisiä mm. aktivoidaan näkemään itsensä aktiivisina toimijoina, muu-
toksen tekijöinä ja myös muihin ihmisiin vaikuttajina. Page ja Czuba määritte-
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levät valtaistumisen olevan prosessi, joka mm. auttaa saavuttamaan elämän-
hallintaa. Valtaistuminen on prosessi johon vaikuttaa yksilön lisäksi ympä-
ristö, vuorovaikutussuhteet ja olosuhteet sekä näiden muutokset. (Järvikoski 
& Härkäpää 2011, 141 – 143.) 
 
Sosiaalihuoltolaki painottaa elämänhallinnan edistämistä osana sosiaalipalve-
luita. Lain tarkoituksena on mm. edistää osallisuutta, vähentää eriarvoisuutta 
sekä edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityö 
tukee ihmisten pyrkimystä muutokseen ja tavoitteena on esim. vahvistaa osal-
lisuutta ja lieventää elämäntilanteiden vaikeuksia.  (L 1301/2014, 1§, 2§, 15§.) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista määrittää, että asiak-
kaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja kohtelua, oikeus 
saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta 
ja osallistumista on kunnioitettava (L 22.9.2000/812).  
 
7.2 Kuntouttava työtoiminta kuntoutuksena 
 
Kuntoutusselonteon (2002) mukaan kuntoutus tukee ihmisten elämää ja elä-
mäntilanteiden hallintaa sekä muutosprosessia ja tavoitteena on mm. osalli-
suuden, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen. Saikun ja Karjalaisen 
(2007) mukaan kuntoutus voi tarjota sosiaalisia mahdollisuuksia ja osalli-
suutta joka korostuu kuntoutuksessa omiin asioihin vaikuttamisena. Osalli-
suuden kokemus voi kirkastaa yksilölle omia mahdollisuuksia. (Jalava & Sep-
pälä 2010, 251, 253 – 254, 256.) Kuntouttava ja aktiivinen työote on lähellä voi-
maannuttavaa työotetta, jossa asiakkaan voimavarat löydetään ja otetaan 
käyttöön. (Siitonen & Järvelä-Laukkanen 2000).   
 
Kuntoutus voidaan määritellä ihmisen muutoksen tukemisena, ”prosessina, 
jonka avulla ihminen pystyy saavuttamaan itselleen suotuisamman elämäntilanteen". 
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Kuntouttavan työtoiminnan lain sisällön ja vaikuttavuuden tutkimuksessa tu-
lee esiin haastateltavien kokemukset kuntouttavan työtoiminnan positiivisista 
vaikutuksista elämänhallintaan ja osallisuuteen: mm. virkistyminen, työnteki-
jöiden lämpimät välit asiakkaiden kanssa, rytmin saaminen elämään ja ver-
taistuki. (Ala-Kauhaluoma ym. 2004, 31, 94, 96, 102 – 103)  
 
Karjalaisen ja Karjalaisen (2010, 40) sekä Tammelinin (2010, 53) tutkimuksissa 
esiintyneistä kuntouttavan työtoiminnan tavoitteista erottuu elämänhallinnan 
parantamisen tavoitteiksi mielekkään sisällön tuominen arkeen, päivärytmin 
vakiinnuttaminen, päihteettömyyden tukeminen, sosiaalisten suhteiden luo-
minen / syrjäytymisen ennaltaehkäisy, psykososiaalisen tuen järjestäminen, 
terveyden tilan kohentuminen ja taloudellisen tilanteen parantuminen.  
 
7.3 Osallisuus ja sopeutuminen 
 
Löytyn (2005) analyysin mukaan ulkomaalaistaustaiset kokevat lähes aina ul-
kopuolisuutta ja toiseutta. Sopeutumisen ja kotoutumisen onnistumiseksi tar-
vitaan toimintaympäristön muutos. (Wallin 2013, 31, 32.) Luhtasela (2009, 129) 
on määritellyt tutkimuksessaan, että osallisuus rakentuu kuntouttavassa työ-
toiminnassa itsemääräämisoikeuden lisääntymisellä, valtaistumisella, koke-
mustiedon hyödyntämisellä, jaetun vallan lisääntymisellä, ihmisarvoisella ja 
oikeudenmukaisella kohtelulla sekä dialogisella toiminnalla, jolloin elämän-
hallinta vahvistuu. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen näkyy asiakkaiden 
halusta elämään, jossa ei ole riippuvainen viranomaisista. Euroopan komis-
sion suositus (2008) määrittelee, että osallisuus kytkeytyy työttömien työ-
markkinoille paluuseen ja integroitumiseen työpaikkoihin (Karjalainen 2011, 
243).  
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Maahanmuuttajien osallisuuden ja elämänhallinnan kannalta on oleellista, 
kuinka maahanmuuttajat sopeutuvat / ovat sopeutuneet yhteisöön / yhteisöi-
hin joissa toimivat. Työpaja on yhteisö, työyhteisö, jossa useat kulttuurit koh-
taavat. Työyhteisö kehittyy kohti monikulttuurisuudesta oppimista ja sopeu-
tumista erilaisien kehittymisvaiheiden tai kulttuurikriisien kautta. (Sorainen 
2007, 182; Wallin 2013, 33.)  
 
Maahanmuuttajat käyvät läpi sopeutumisen tai sulautumisen prosessin (Berry 
1992, 1997), akkulturaatioprosessin, uudessa kulttuurissa. Tähän prosessiin 
vaikuttaa yksilön lisäksi ympäristö ja sen mahdollisuudet ja esteet. Akkultu-
raatioprosessi voi johtaa integraatioon (ihminen kuuluu vähemmistöryhmään, 
toimii myös muiden ryhmien kanssa), assimilaatioon (ihminen sulautuu valta-
väestöön), marginalisaatioon (syrjäytyminen, ihminen ei kuulu mihinkään 
ryhmään) tai separaatioon (ihminen kuuluu omaan etniseen ryhmään, ei 
muuhun) / segretaatioon (valtaväestö eristää etnisten vähemmistöjen jäseniä). 
(Jylhä 2012, 7 – 8; Wallin 2013, 78; Forsander, Ekholm & Saleh 1994, 42 -44.) 
 
Jylhä (2012, 2, 12) on tutkinut pro gradu tutkielmassaan kuulumisen koke-
musta, joka on osa osallisuutta. Hän viittaa Pehkosen (2006) esiin tuomaa ih-
misten kiinnittymistä viiteryhmiinsä sosiaalisten suhteiden kautta. Sosiaaliset 
suhteet vaikuttavat osallisuuteen ja kuulumiseen sekä myös välillisesti työllis-
tymiseen. Hän tuo esiin Anthiaksen (2009) ja Yuval-Davis ym. (2006) mukai-
sesti, että uuteen maahan muuttaminen aiheuttaa identiteetin, tuttuuden ja so-
siaalisen lähitodellisuuden paikan kysymysten uudelleen määrittelyn. 
 
7.4 Kuulluksi tuleminen, tuen ja avun saaminen 
 
EU:n Employment Integra -projektin teemaryhmän raportin ”Empowerment” 
mukaan työllisyyspolitiikan tehokkuutta vähentää se, että syrjäytyneiden 
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ääntä ei kuulla, heillä ei ole vallan ja vaikuttamisen kokemuksia (Luhtasela 
2009, 17). Kosciulek (1999) on kuvannut asiakaslähtöistä toimintatapaa eri osa-
tekijöillä. Yksi osatekijä on tiedon ja tuen saaminen, joka edesauttaa kuntoutu-
jan osallistumista valintoihin ja päätöksiin koskien hänen omaa kuntoutumis-
taan. Asiakastyytyväisyys pitää sisällään mm. tyytyväisyyden kuntoutusoh-
jaukseen. Tietämys oleellisista asioista ja valinnanvapaus, joka syntyy mm. 
kuulluksi tulemisesta ovat keskeisiä ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuu-
dessa. (Härkäpää, Järvikoski, Gould 2011, 73 – 74.)  
 
Toimintakyvyn tukeminen ja sosiaalinen osallisuus ovat tärkeitä ja tarpeellisia 
työikäisille jotka ovat syrjäytymässä työelämästä. Ymmärrys vaikeisiin elä-
mäntilanteisiin kasvattaa ihmisen kunnioitusta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-
arvoa. Ihmisten kyvyt ja tavoitteet tulee ottaa huomioon aktivoinnissa. (Karja-
lainen 2011, 245 – 246, 248.) 
 
Valmentautujat kokevat keskustelun ja palveluohjauksen edistävän kuntou-
tusta. Kuntouttavassa työtoiminnassa tulee täyttää valmentautujien tarve tulla 
kuulluksi ja valmentautujan elämän eri osa-alueiden haasteet tulee ottaa laaja-
alaisesti huomioon. Kokonaisvaltainen kuuleminen, keskustelutuki sekä posi-
tiivinen tulevaisuuden käsittely toteutuvat palveluun ja vastuutyöntekijään 
kiinnittymisen kautta. (Karjalainen ym. 2015, 13, 16; Björklund & Hallamaa 
2013, 168;  Buchert & Vuorento 2012, 33, 35.) Koska kuntouttavan työtoimin-
nan tavoitteet koskevat elämänhallintaa ja työllisyyden edistämistä, voi joilla-
kin avun tarve olla laajaa ja monimuotoista. Yksilövalmentajat antavat apua 
arjenhallinnan haasteisiin, esimerkiksi palveluohjauksella ja kartoittamalla 
palvelun tarvetta. Kuunteleminen ja läsnäolo tukevat vuorovaikutusta. 
 (Puroaho & Leppänen 2013, 14 – 16, 61.)  
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7.5 Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet 
 
Vuorovaikutussuhteet ja sosiaalinen tuki ovat osa osallisuutta. Kuntoutuk-
sessa vertaistuki on tärkeä tekijä hyvinvoinnin edistämiseen (Järvikoski & 
Härkäpää 2011, 151 – 152,). Talibin ja Lipposen (2008) mukaisesti identiteetti 
tarkoittaa ihmisen kokemuksia itsestään sekä hänen kuulumistaan yhteisöön 
tai kulttuuriin. Maahanmuuttajien identiteetin uudelleen rakentumisessa kes-
kiöön nousee vuorovaikutuskäytäntöjen rooli. (Nisula 2011, 34.) 
 
Kuntouttava työtoiminta lisää osalle asiakkaista sosiaalista elämää ja työyhtei-
söön kuulumista (Tammelin 2010, 62). Bergbomin (2007) mukaan työyhtei-
söön integroituminen ja yhteisön jäsenenä oleminen ovat eräitä tekijöitä työ-
paikkaan integroitumisen onnistumiseksi. Maahanmuuttajat kokevat keski-
näiset suhteet paremmiksi samaan kulttuuriseen ryhmään kuuluvien kanssa, 
vaikka yleensäkin keskinäiset suhteet koetaan hyviksi. Trux (2000) tuo esille, 
että suomen kielen taito auttaa mm. sosiaalisten suhteiden luomisessa. Huttu-
sen (2002) mukaan ihmissuhteet ovat yksi tekijä kiinnittämässä maahanmuut-
tajia yhteiskuntaan. (Väänänen, Toivanen, Aalto, Bergbom, Härkäpää, Jaak-
kola, Koponen, Koskinen, Kuusio, Lindström, Malin, Markkula, Mertaniemi, 
Peltola, Seppälä, Tiitinen, Vartia-Väänänen, Vuorenmaa, Vuorento & Wahl-
beck 2009, 24, 36 – 37.) 
 
7.6 Terveys  
 
Hyvinvointipalveluiden työntekijät jotka työskentelevät maahanmuuttajien 
kanssa mielenterveys- ja ammatillisen kuntoutuksen parissa, toivat tutkimuk-
sessa esiin, että maahanmuuttajilla on välillä epäselviä elämäntilanteita ja mo-
ninaisia ongelmia, joiden takia on haasteellista löytää selkeää syytä ongelmiin. 
Haasteita voi luoda esimerkiksi päämäärättömyys, sairaudentunnon puute ja 
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paineet pärjätä sairauksista huolimatta. Tärkeää olisi löytää ensisijainen syy 
ongelmiin mutta se voi olla hankalaa niillä maahanmuuttajilla, joilla on esi-
merkiksi traumoja lähtömaastaan, vaikeuksia sopeutua suomalaiseen yhteis-
kuntaan, heikko kielitaito ja erilaiset käsitykset sairaudesta ja sen vaikutuk-
sista suomalaisiin verrattuna. Maahanmuuttajilla voi olla myös perussairauk-
sia, joita ei ole hoidettu. Myös häpeäntunne vajaakuntoisuutta ja mielenter-
veysongelmia kohtaan voi vaikeuttaa terveydentilan selvittämistä ja kuntou-
tuspalveluiden käynnistämistä. Mahdollisista mielenterveysongelmista voivat 
kertoa esimerkiksi kivut, säryt, päämäärättömyys, jaksamattomuus, huimaus, 
huono-olo ja unettomuus. (Buchert & Vuorento 2012, 27 – 29, 32 – 33, 44 – 45.) 
 
Sairauden kokemus ja käsitys sen vaikutuksesta työ- ja toimintakyyn voi olla 
hyvin erilainen maahanmuuttajilla kuin suomalaisilla. Tämä vaikuttaa myös 
siihen, kuinka maahanmuuttajat kokevat olevansa kykeneväisiä kuntoutuk-
seen ja työn tekemiseen. Paine pärjätä voi aiheuttaa liian aikaisen kuntoutumi-
sen tai työn tekemisen, jolloin vaarana on näiden keskeytyminen. Maahan-
muuttaja voi myös kokea, että sairaus estää työn tekemisen, vaikka Suomessa 
ollaan normaalisti työelämässä samasta sairaudesta huolimatta. (Buchert & 
Vuorento 2012, 28 – 29.) Kielitaidon vajavuus ja monitahoiset ongelmat vaati-
vat aikaa ongelmien, varsinkin ensisijaisen ongelman kartoittamiseen, ja tätä 
vaikeuttaa työntekijöiden aikapula ja vaihtuvuus. Työntekijät toivat esille kes-
kustelutuen tärkeyden ja sen toimimisen jopa terapeuttisena. (Mts., 32 – 34.) 
 
Karjalaisen ja Karjalaisen (2010, 41, 44) tutkimuksessa terveystarkastukseen / 
hoitoon ohjausta oli kuntouttavan työtoiminnan jakson aikana 23 %:lla vastan-
neista. Tutkimuksen mukaan valtaosa asiakkaista koki terveydentilansa sai-
rauspainotteiseksi, kun he arvioivat työkykyään. Ulkomaista syntyperää ole-
vien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen mukaan yli 70 % ulkomaalaistaustaisista 
ja 80 % suomalaisista kokee elämänlaatunsa hyväksi. Ulkomaalaistaustaiset 
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olivat hivenen tyytyväisempiä terveyteensä kuin suomalaiset. He olivat myös 
ihmissuhteisiinsa tyytyväisempiä kuin suomalaiset. (Kastaneda, Jokela, Kopo-
nen, Pentala, Koskela & Koskinen 2014.)  
 
Esimerkiksi Lavernackin (2007) mukaan ihmisen voimavarojen, mm. osalli-
suuden, voimaantumisen sekä sosiaalisen ja taloudellisen pääoman vahvista-
minen ovat terveyden edistämisen tavoitteena. Koskisen ja Ollonqvist ym. 
(2007) mukaan Terveyden edistäminen painottaa ja panostaa siihen, että ihmi-
set tekevät terveydelle suotuisia valintoja. (Rouvinen-Wilenius & Leino 2010, 
234, 237.) 
 
 
8 Kielitaito ja sen vaikutus työllisyyteen ja elämähal-
lintaan 
 
Kielitaidottomuus on yksi tekijä, joka on maahanmuuttajien työllistymisen es-
teenä. Myös jo pelkkä ulkomaalaisuus ja suomen työelämän tuntemattomuus 
vaikuttavat työllistymisen haasteellisuuteen. (Wallin 2013, 28; Pitkänen, 
Luoma, Järvensivu & Arnkil 2009, 32.) Maahanmuuttajien kanssa työskentele-
vät ovat tutkimuksessa tuoneet esille, että työttömyyden lisäksi kielitaidon 
haasteet luovat avuttomuutta, muista riippuvaisuutta sekä yksinäisyyttä, joka 
taas luo kuulumattomuuden ja ulkopuolisuuden tunteita (Buchert & Vuo-
rento 2012, 30 – 31). Alat, joilla työskentelee runsaasti maahanmuuttajia, totea-
vat että kielikoulutuksen lisääminen ja kotouttamisen tehostaminen ovat tar-
peellisia. Myös ohjaamiseen ja neuvontaan tulisi panostaa ja huomioida myös 
maahanmuuttajan perhe. (Pitkänen ym. 2009, 48, 160, 162.) 
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Maahanmuuttajien kieliongelmissa selkokieli, työtehtävien ja työturvallisuus-
asioiden selvittäminen, kuvien käyttäminen, elekieli ja ryhmään osallistumi-
sen tukeminen ovat tärkeitä.  Tutkimuksen mukaan kielen opetus yhdistet-
tynä työpajatoimintaan on tuloksiltaan hyvä, kielen oppiminen pajalla ei ta-
pahdu itsestään. (Buchert & Vuorento 2012, 39, 44.) Ammattitaitoa arvioita-
essa on tärkeää, että kielitaito ei vaikuta arviointiin (Puroaho & Leppänen 
2013, 44). KOPPI-hankkeessa työntekijät ja verkostot toivat esille kuntoutta-
van työtoiminnan kehittämisehdotuksina mm. toiminnallisen kielen opetuk-
sen ja kielikurssit (Karjalainen ym. 2015, 16). 
 
Tutkimuksessa hyvinvointipalveluiden työntekijät tuovat esille, että esim. 
kuntouttavan työtoiminnan työt ovat usein yksinkertaisia jolloin käsillä teke-
minen korostuu, ei niinkään kielellinen viestintä, jolloin myös heikosti suo-
mea osaavat voivat osallistua. Työntekijät pohtivat onko tällainen palvelu hei-
kosti suomen kieltä omaavien maahanmuuttajien kuntoutumista tukevaa. 
Heikko suomen kielen taito voi aiheuttaa yhteisön ulkopuolelle jäämistä tai 
samaa kieltä osaavien ryhmäytymiseen, joka ei lisää kielen oppimista. 
(Buchert ja Vuorento 2012, 38 -39.) 
 
  
9 Tavoitteet, kuntoutusmotivaatio ja jatkosuunnitelmat 
 
Asiakashaastatteluista ja kyselyistä ilmeni asiakkaiden kokema tavoitteellisen 
toiminnan ja sosiaaliohjauksen roolin puute kuntouttavassa työtoiminnassa. 
Asiakkaat toivovat tavoitteiden ja myös tavoitteissa auttavan viranomaisen 
kirjaamista. Tietämys kenen puoleen kääntyä tavoitteiden käytännön toteu-
tuksessa edesauttavat kuntoutumista. (Karjalainen, Kirjavainen, Mattila, Sipilä 
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& Valkonen 2015, 16-17.) Puroaho ja Leppänen (2013, 43, 46) tuovat esiin ta-
voitteiden selkeyden tärkeyden kaikille osapuolille sekä säännöllisen palaut-
teen ja itsearvioinnin tukemisen tärkeyden.  
 
Kuntoutuksessa realistiset lähi- tai välitavoitteet on asetettava perustavoitteen 
lisäksi. Kun välitavoitteet saavutetaan, pystyvyyden tunne vahvistuu. Kris-
tiina Lipposen (1998) muotoilemat välitavoitteen ominaisuudet ovat: tarvitta-
essa pieni, asiakkaalle merkityksellinen, hänen hallinnassaan ja saavuttami-
nen tulee olla arvioitavissa. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 194.) On tärkeää ot-
taa huomioon elämäntilanteen vaikutus tavoitteisiin ja niiden muuttumiseen. 
Kuntoutusmotivaatioon vaikuttaa kuntoutussuunnitelman tavoitteen arvo, 
käsitys onnistumisesta sekä ympäristön tekijät muutoksen aikaansaamiseksi. 
Välitavoitteiden hyödyllisyyden tärkeys ja yhteys päätavoitteeseen ei välttä-
mättä ole selkeä, jolloin on tärkeää keskustella ja selventää näitä kuntoutujalle. 
Motivaation nostattamisen perusedellytyksiä ovat työntekijän ja kuntoutujan 
vuorovaikutus ja tunteminen. Siegertin ja Taylorin (2004) mukaan riittävän 
haastavat tavoitteet ja kuntoutusmenetelmät ovat keskiössä kuntoutusmoti-
vaation ylläpitämiseen. (mts. 167 – 169.) 
 
Kuntouttavan työtoiminnan työntekijöiden mukaan viisi eniten asetettua ta-
voitetta kuntouttavassa työtoiminnassa ovat esiintymismäärän mukaan: työ-
elämään siirtymisen valmistelu / työelämään totuttelu, mielekkään sisällön 
tuominen arkeen, työkunnon arvioiminen, päivärytmin vakiinnuttaminen ja 
päihteettömyyden tukeminen. Ammattitaidon/osaamisen kartuttaminen ja so-
siaalisten suhteiden luominen/syrjäytymisen ennaltaehkäisy olivat 6. ja 7. ylei-
sin tavoite. Yleisin tavoite on vaativin, jos on haasteita elämänhallintaan liitty-
vissä asioissa, jolloin ainakin osa niistä pitäisi (päihteettömyys, terveys, päivä-
rytmi) saavuttaa työllistymisen mahdollistumiseksi. (Karjalainen & Karjalai-
nen 2010, 40.) Toimintajakson päättyminen sovitusti tapahtui noin puolella 
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vastanneista ja keskeytyi noin puolella. 1% työllistyi avoimille työmarkki-
noille suoraan työtoiminnasta, 3 % vuoden kuluessa. (mts. 47, 49.)  
 
Karjalaisen ja Karjalaisen (2010, 67) tutkimuksen mukaan yleisimmät siirtymät 
kuntouttavasta työtoiminnasta olivat paluu takaisin työttömäksi työnhaki-
jaksi, uusi kuntouttavan työtoiminnan jakso sekä siirtyminen hoitoon, kun-
toutukseen tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen. Klemin (2013, 50) tutki-
muksen mukaan yleisimmät siirtymät kuntouttavasta työtoiminnasta olivat 
vuonna 2012 jatkaminen kuntouttavassa työtoiminnassa, siirtyminen takaisin 
peruspalvelujen asiakkaiksi ja harjoitteluihin tai työkokeiluun siirtyminen 
(kuvio 4), 
 
 
Kuvio 4. Siirtymät. (Klem 2013, 50.) 
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Vain harvoin asiakkaat jatkavat kuntouttavasta työtoiminnasta avoimille työ-
markkinoille, kun taas siirtyminen TE-toimiston palveluihin, on tutkimuksen 
mukaan toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Kuntien mielestä asiakkaiden ete-
nemistä tukisi työllistymistä tukevien palveluiden oleminen lähempänä asiak-
kaita, esimerkiksi työnantajille annettu tuki, asiakkaan tilanteen kokonaisar-
vio, matalan kynnyksen työpaikkojen lisääminen sekä palveluntuottajien oh-
jausosaamisen kasvattaminen. (Klem 2013, 51-52.)  
 
 
10 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
 
10.1 Tutkimustehtävä 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena, tutkimustehtävänä, on selvittää maahanmuut-
tajien kokemuksia kuntouttavan työtoiminnan tavoitteiden toteutumisesta 
työpajatoiminnassa.  
 
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa ihmisten työllistymistä ja 
elämänhallintaa (L 2.3. 2001 / 189). 
 
10.1 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on haastattelujen kautta selvittää kuinka maahan-
muuttajat kokevat elämänhallintansa ja työllisyyden edistämisen toteutumi-
sen työpajatoiminnassa. Viitekehys muodostuu maahanmuuttajien kokemuk-
sien kuulemisella ja kerätyn materiaalin analysoimisella. Teoriatieto kirjalli-
suudesta ja tutkimuksista antaa tietoperustaa ja myös vertailukohtaa aineis-
tolle. Tutkimuskysymykset muotoutuivat yhdistyksen työntekijöiden, teo-
riatiedon ja myös työn etenemisen kautta.  
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Tutkimuskysymyksinä opinnäytetyössä ovat: 
1. Kuinka maahanmuuttajat kokevat työpajatoiminnan vaikuttavan työl-
listymisen edistämiseen? 
2. Kuinka maahanmuuttajat kokevat työpajatoiminnan vaikuttavan elä-
mänhallinnan edistämiseen? 
3. Kuinka maahanmuuttajat kokevat kielitaidon vaikuttavan elämänhal-
lintaan ja työllistymisen edistämiseen? 
4. Kuinka maahanmuuttajat kokevat omien tavoitteidensa toteutumisen 
työpajalla? 
 
 
11 Opinnäytetyön toteutus 
 
11.1 Aiheen muototutuminen ja kohderyhmä 
 
Suomessa on tehty kohtuullisen vähän tutkimuksia, jotka koskevat kuntoutus-
palveluissa maahanmuuttajien kanssa tehtävää työtä (Buchert & Vuorento 
2012, 12).  Opinnäytetyön aihe muotoutui harjoittelujakson aikana Tampereen 
seudulla toimivassa yhdistyksessä syksyllä 2015. Yhdistyksen tarpeiden mu-
kaan aiheeksi muodostui maahanmuuttajien kokemuksia kuntouttavan työ-
toiminnan pajatyöskentelystä. Työn toteuttaminen tapahtui haastattelemalla 
maahanmuuttajia teemahaastattelun menetelmällä. 
 
11.2 Kvalitatiivinen tutkimus 
 
Creswellin (2007) mukaan kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tyypilli-
siä piirteitä ovat: tutkimus tapahtuu luonnollisessa ympäristössä, aineisto ke-
rätään vuorovaikutussuhteessa, tutkija kerää aineiston, tutkimusaineisto on 
monilähteistä, aineiston analyysi on esimerkiksi induktiivista (käytännöstä 
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teoriaan / yksityisestä yleiseen) ja tavoitteena on ilmiön kokonaisvaltainen 
ymmärtäminen (Kananen 2014, 18). Kvalitatiivinen tutkimus kuvailee, ym-
märtää ja antaa tulkintoja, kiinnostus on ihmisten kokemuksessa. Usein yksit-
täisistä havainnoista edetään tuloksiin, eli käytetään induktiivista päättelyä. 
Kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusote, lähestymistapa, pitää sisällään tie-
don keruun, analysoinnin ja tulkinnan menetelmät, jotka ovat välineitä tutki-
musongelman ratkaisussa. (Kananen 2014, 18 -20; Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2015, 161, 164) 
 
Kvalitatiiviseen tutkimukseen vaikuttaa tutkijan arvot. Tutkimus on kokonais-
valtaista kohteen tutkimista, todellisen elämän kuvaamista ja suunnitelma 
muotoutuu usein tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi ym.  2015, 161, 164; Tuomi 
& Sarajärvi 67 – 68; Kananen 2014, 72 -73.) Laadullista tutkimusta tehdessä on 
tärkeää, kysyä itseltä kautta koko tutkimuksen etenemisen, mitä on tekemässä 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 67 – 68). 
 
11.3 Valmistautuminen teemahaastatteluun 
 
Teemahaastatteluun tulee valmistautua hankkimalla ennakkonäkemystä ilmi-
östä. Muodostuneet teemat ovat apuna haastattelussa mutta uusiakin asioita 
voi ponnahtaa esille. Kysymysten asettelussa tulee huomioida millaiset kysy-
mykset sopivat haastatteluun. Hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi avoimet 
(vastaus usein laaja), hypoteettiset (mitä jos…) ja hahmottavat kysymykset 
(kuka, missä, koska…). (Kananen 2014, 77, 79 -80.) Jotta haastattelu antaisi 
mahdollisimman laajan ja syvällisen aineiston tutkimuksen tekijälle, tulee etu-
käteen antaa haastateltaville tietoa haastattelun sisällöstä, teemoista ja tarkoi-
tuksesta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73).  
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Opinnäytetyön tekeminen ajoittui vasta loppukeväälle 2016, joka mahdollisti 
sen, että aikaa oli riittävästi tutustua teemahaastatteluun ja aiheeseen liitty-
vään teoriatietoon. Teemojen muodostaminen haastatteluun tapahtui kevään 
2016 aikana yhteistyössä yhdistyksen työntekijöiden kanssa. Myös teoriatieto 
vaikutti teemojen muodostamiseen (liite 1). Yhteistyösopimus opinnäyte-
työstä tehtiin toukokuussa 2016 yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa.  
 
Yhdistyksen työntekijät näyttivät kirjallisen ja selkokielisen haastatteluluvan 
(liite 2) etukäteen valituille (yhdistyksen työntekijät valitsivat haastateltavat) 
haastateltaville. He myös kertoivat suullisesti mistä on kysymys ja toivat esille 
vapaaehtoisuuden osallistua haastatteluihin. Tutkimuslupa tuo esille tutki-
muksen tarkoituksen ja aiheet joita tutkimus sisältää. Tutkimusluvassa on 
myös selkeästi kerrottu, että haastateltujen nimet eivät esiinny missään tutki-
muksen vaiheessa. Näin haastateltavat saivat etukäteen miettiä mitä he halua-
vat kertoa kokemuksistaan työpajatoiminnassa.  
 
Teemahaastattelun teemoiksi muodostuivat elämänhallinta, työllisyyden edis-
täminen, tavoitteellinen toiminta, kielitaito, toiveet ja kehittämisehdotukset 
sekä muutamia kysymyksiä taustatiedoista. Nämä aihealueet tulivat myös 
teoriassa vahvasti esille. Kysymysten muodot olivat sellaisia, että niihin ei voi 
vastata kyllä tai ei, tai ainakin vastauksiin pyydettiin perusteluja tai mielipi-
teitä. Ennen haastatteluja kysymysten yhteyteen oli valmiiksi mietitty asioi-
den ja käsitteiden selittämistä kielitaidon haasteiden takia. Tällaisia olivat esi-
merkiksi: tunnetko olevasi osa yhteisöä / oletko yksi jäsen porukassa / oletko 
mielestäsi samanlainen jäsen kuin muutkin pajalla / tunnetko olevasi ulko-
puolinen pajalla. Haastatteluihin oli myös valmiiksi pohdittu erilaisia selityk-
siä sanoille: tavoite / mitä haluat pajatyöskentelyltä / mitä toivot pajatyösken-
telyltä / miksi tulit tänne pajalle / Mihin pyrit pajan jälkeen. 
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11.4 Teemahaastattelu 
 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, jossa edetään ennalta valit-
tujen teemojen varassa ja jonka pyrkimyksenä on löytää vastauksia tutkimus-
ongelmaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75).  Teemahaastattelun etuna on, että 
haastattelija voi kerätä tietoa tekemällä esim. lisäkysymyksiä ja tarkennuksia 
(Hirsjärvi ym. 2015, 205-206, 208; Tuomi & Sarajärvi 2009, 73, Kananen 2014, 
76).  
 
Haastateltavat koostuivat yhdeksästä maahanmuuttajasta. Haastattelutilan-
teet sovittiin yhdistyksen tiloihin ja haastatteluja oli yksi tai kaksi päivässä. 
Yksi haastateltava ei saapunut pajalle sovittuna päivänä, mutta tämän sijaan 
tehtiin yksi haastattelu lisää. Kaikki muut haastateltavat saapuivat ennalta so-
vittuna aikana haastatteluun ja antoivat luvan haastattelujen nauhoittamiseen. 
Yksi haastateltava on yhdistyksen tiloissa olevassa koulutuksessa mutta hän 
oli aiemmin yhdistyksen pajalla. Haastattelu alkoi kirjallisen haastatteluluvan 
läpikäymisellä, sekä lukemalla että suullisesti. Itse haastattelu käynnistyi 
vasta kun oli varmistettu, että haastateltava ymmärtävät mistä on kysymys.  
 
Usein haastateltavan samassa puheenvuorossa tuli opinnäytetyölle merkittä-
viä asioita useista eri teemoista. Aloituskysymykset koskivat taustatietoja ja 
niiden lomassa tuli keskustelua monista tutkimukseen kuulumattomista asi-
oista, jotka loivat luottamusta ja rentoutta tilanteeseen. Haastatteluissa koros-
tui puolueettomuus ja myötäeläminen sekä molemminpuolinen arvostus ja ta-
savertaisuus. 
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11.5 Havainnointi 
 
Havainnointi on tarkkailua, jonka kautta saa suoraa tietoa ja niiden muistiin 
kirjoittaminen on tärkeää (Hirsjärvi ym. 2015, 212 – 213). Näönvaraisista ha-
vainnoista tulee tehdä hyvät muistiinpanot. Käyttämällä sekä havainnointia 
että haastattelua menetelmänä, tulevat laajemmat näkökulmat näkyviksi. 
(Hirsjärvi & Hurme 2004, 38.) 
 
Aiemman haastattelukokemuksen puutteesta johtuen, havainnointi ja havain-
tojen vaikutusten analysointi eivät varmastikaan toteutuneet yhtä hyvin kuin 
kokemuksen omaavien haastattelijoiden tutkimuksissa. Kuitenkin muistiinpa-
noissa oli useita havaintoja, esimerkiksi pään kääntäminen pois tai alas ja her-
mostuneisuuden merkit (esimerkiksi käsien pyörittely, asennon kokoaikainen 
korjaaminen). Nauhoituksista tuli myös hyvin esille äänen painotukset, nau-
raminen, äänen volyymi, pitkät tauot puheessa, huokaukset ja kurkun ”krö-
himinen.” Nämä kaikki havainnot ovat myös litteroidussa tekstissä sulkeisiin 
merkittynä. 
 
11.6 Litterointi 
 
Litterointi on ääninauhoitteiden purkamista tekstiksi (Kananen 2014, 99). Es-
kolan ja Suorannan (1996) ja Eskolan (2001) mukaisesti litterointi toimii muis-
tiinpanoina, auttaa tekstin etsimisessä, tarkistamisessa ja asioiden jäsentämi-
sessä sekä on myös tekstin kuvailun apuväline. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92 -
93). Haastattelut kopioitiin sanelukoneelta tietokoneelle, jolloin oli helppo py-
säyttää ja toistaa sekä kelata nauhoituksia. Litterointi tapahtui Word-tiedos-
toon, yksi haastattelu kerrallaan Tämä oli haasteellista ja kesti ajallisesti kauan 
haastateltavien vajavaisen suomen kielen taidon takia.  
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Ennen litterointia jokainen haastattelu kuunneltiin kerran läpi. Kirjoittamisen 
jälkeen haastattelut kuunneltiin vielä kahteen kertaan lävitse ja tarkistettiin 
että asiat, myös havainnot, on oikein kirjoitettu. Litterointi oli sanatarkkaa, 
mutta suomen kielen vajaivaisuuden takia joihinkin kohtiin merkittiin selven-
nyksiä sulkeisiin. Sulkeista pystyi erottamaan haastattelijan lisäykset. Henki-
löiden tunnisteet (A -I) säilytettiin asioiden oikeellisuuden tarkistamiseksi ja 
aineistoon palaamisen helpottamiseksi.  
 
11.7 Sisällön analyysi 
 
Kvalen (1996) mukaisesti analyysitapa ja sen ymmärtäminen tulisi olla valit-
tuna jo ennen haastatteluja, jolloin analyysitapa vaikuttaa ja osaltaan ohjaa 
haastatteluja (Tuomi & Sarajärvi 2009, 69 – 70). Aineiston keräämisen ja analy-
sointitavan ollessa selvillä ennen opinnäytetyön tekemistä mahdollistui niihin 
tutustuminen ja syventyminen jo hyvissä ajoin. 
 
Sisällönanalyysin aloittaminen vaatii aineiston rajauksen: mitä otetaan tutki-
mukseen mukaan ja mitä ei, mikä vastaa tutkimuskysymykseen ja mikä ei. 
Induktiivinen analyysi on aineistolähtöistä analyysiä, jonka logiikka on yksit-
täisestä yleiseen ja analyysissä viitekehys muodostuu teoriasta sekä metodolo-
giasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92, 95, 99.) Analyysi tulee tehdä mahdollisim-
man pian aineiston keruun jälkeen. Teemahaastattelussa on sanat ja lauseet 
keskiössä, jolloin on tärkeää myös tulkita haastatellun sanomisia. Sanaton 
viestintä on myös tärkeää ottaa mukaan analysointiin. (Kananen 2014, 71, 76.)  
 
Kokonaisuuksien kerääminen ja hahmottelu tapahtuvat eri palojen ja osioiden 
yhdistämisestä ja järjestelystä (Kananen 2014, 72). Teemoittelu tapahtuu alus-
tavan ryhmittelyn jälkeen ja mahdollistaa teemojen esiintymisen vertailun. 
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Luokittelu voi olla esimerkiksi eri luokkien esiintyminen ja niiden esiintymis-
määrä, jolloin ne voi esittää vaikka taulukkoina. Tyypittely on yleistämistä, 
yhteisten ominaisuuksien etsimistä teemoista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) 
 
Aineistoon perehtyminen tapahtui lukemalla aineistoa useampaan kertaan lä-
vitse, jolloin sieltä alkoi nousta esiin painottuvia, toistuvia, erilaisia ja yllättä-
viäkin asioita. Analysointi käynnistyi aluksi aineiston karkealla jaottelulla ja 
merkitsemällä samaan aihepiiriin eli teemaan kuuluvia lauseita samalla vä-
rillä. Jokainen aihepiiri ja sen alle kuuluvat asiat siirrettiin omalle Word – poh-
jalle, jolloin aineiston jakaminen helpotti analysoinnin etenemistä ja tutkimuk-
selle kuulumattoman aineiston karsimista. Osa aineistosta saattoi kuulua pa-
riinkin eri teemaan, jolloin ne siirrettiin kokonaisena kummankin teeman alle. 
Näin haastateltavien näkökulmat ja tarkoitukset jäivät selviksi.  
 
11.8 Alkuperäisten ilmausten pelkistäminen ja kategorioiden muo-
dostaminen 
 
Pelkistäminen on tutkimukselle oleellisten ja kiinnostavien ilmausten ja lau-
seiden pelkistämistä yksittäisiksi ilmaisuiksi, niiden ryhmittelyä ja kategorioi-
hin yhdistämistä. Tutkija päättää mihin kategorioihin ilmaisut kuuluvat. Sa-
man sisältöiset alakategoriat muodostavat yläkategorian. Myös yläkategoriat 
yhdistetään lopuksi yhdeksi kategoriaksi, joka kuvaa niitä kaikkia. (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 101.) 
 
Alkuperäiset ilmaukset käytiin lävitse ja pelkistettiin yksinkertaiseen muo-
toon. Esimerkki pelkistämisestä: 
Alkuperäinen ilmaisu: Ne mukava poruka. Sosiaalinen ja ustavallinen, Se tuota 
niin sama ku perhe ku mä on täälä. 
Pelkistetty ilmaisu: Pajan työyhteisö on sosiaalinen ja ystävällinen. 
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Joihinkin ilmaisuihin on laitettu sulkeissa selvennys, jotta lukija ymmärtää il-
maisun tarkoituksen. Esimerkki selvennyksestä: 
… minun kansa on riitta (minulle riittää) 
 
Aihealueiden alla olevat asiat järjesteltiin sisällön perusteella. Esimerkiksi kie-
litaitoon liittyvistä asioista kerättiin yhteen kaikki kielikursseihin liittyvät asiat, 
otsikon ”kielikurssit” alle. Järjestelyn jälkeen koko litteroidun aineiston tutki-
minen varmisti, olivatko kaikki asiat oikeilla paikoilla. Tämän jälkeen jokaisen 
aihepiirin alla olevat tekstit analysoitiin: mitä haastatellut sanovat, paljonko 
on samanlaisia ilmaisuita, eroaako joku ilmaisu muista ja painottuuko tietyt 
asiat. Tämä oli aineistolähtöistä eli induktiivista luokittelua. Näin myös ei-
oleellisten asioiden pois sulkeminen oli helpompaa.  
 
Pelkistettyjen lauseiden ja ilmaisujen kategorisointi tapahtui ala-, ylä- ja yhdis-
tävien kategorioiden muodostamisella. Esimerkiksi tekstistä ilmeni tutkimus-
ongelmalle oleellisia asioita työllisyyden edistämisestä pajalla, jotka ryhmitel-
tiin alakategorioihin: aiemman osaamisen hyödyntäminen, perehdytys ja oh-
jeistus, työn osaaminen, työkulttuurin oppiminen ja omaksuminen sekä työ- ja 
opiskelumahdollisuuksien tietäminen. Nämä kaikki siis yhdistyivät yhdeksi 
yhteiseksi kategoriaksi: työllisyyden edistäminen. Työllisyyden edistäminen 
kuuluu taas kategoriaan: maahanmuuttajien kokemuksia kuntouttavan työtoi-
minnan tavoitteiden toteutumisesta pajalla. Näin suuri määrä aineistoa saatiin 
loogiseen muotoon ja järjestykseen, josta pystyi näkemään aineiston tuloksia 
ja tekemään johtopäätöksiä. 
 
Koko prosessin läpi tutkimusongelma oli keskeisenä elementtinä ja tämä ai-
heutti sekä mahdollisti tarvittavien korjausten tekemisen. Haastattelut toteu-
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tettiin kesäkuussa 2016 yhdistyksen tiloissa. Litterointi tapahtui kesä- ja heinä-
kuussa ja heinäkuun lopussa aloitettiin aineiston analysointi. Aineiston analy-
sointi ja tulosten sekä johtopäätösten työstäminen kestivät marraskuulle 2016 
asti. 
 
 
12 Aineiston tulokset 
 
Aineiston tuloksiin päädyttiin useilla erilaisilla tavoilla. Aineiston tulosten 
analysointitavan kriteerit tulevat esille jokaisessa aihealueessa. Erilaisia kritee-
reitä tulkita aineistoa ovat samojen sanojen tai samaa tarkoittavien ilmaisujen 
toistuvuus, samanlaisten vastausten määrä, tutkimusongelmaan saadut vas-
taukset ja selitykset sekä tiettyjen asioiden painottuminen ja korostuminen. 
Tuloksissa on myös tuotu esille vastauksia, jotka ovat hyvin poikkeavia toisis-
taan. Jotkut vastaukset, kuten toiveita ja kehittämisehdotuksia yhdistykselle, 
tuodaan kaikki esille. Tulosten raportointi on pidetty hyvin yksinkertaisena ja 
pohdinta sekä teoriatietoon vertailu tuodaan esille johtopäätös osiossa. Alku-
peräisissä ilmauksissa sulkumerkkien sisällä olevat asiat ovat kirjoittajan teks-
tiä. 
 
Saturaatio on yksi luotettavuuden mittari, se kertoo kyllääntymisen, eli eri 
lähteiden tutkimustulokset toistuvat. Havaintoyksikköjen vähyys ei mahdol-
lista yleistettävyyttä mutta ilmiöiden kuvailu mahdollistuu. (Kananen 2014, 
17, 153.) Työssä tulee esille, että eri haastateltujen vastauksissa on paljon sa-
manlaisia asioita. Yhdeksän haastattelua ei ole riittävä yleistysten tekemiseen, 
mutta johtopäätöksissä kuvaillaan ilmiöitä ja tuodaan esille myös tulkintoja, 
jotka on erotettu muusta tekstistä. 
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12.1 Taustatiedot 
 
Haastateltavat ovat seitsemästä eri maasta (kaikki EU maiden ulkopuolelta), 
sekä naisia että miehiä. Alla oleviin taulukoihin on kerätty keskimääräisiä tie-
toja Suomessa asumisen kestosta ja yhdistyksessä oloajasta sekä pajoista. 
 
Suomessa oloaika                            Henkilömäärä 
8 – 10 vuotta 6 
11 – 16 vuotta 2 
yli 25 vuotta 1 
 
 
Yhdistyksessä oloaika       Henkilömäärä 
n. 3 kk 2 
5 – 7 kk 3 
1 – 1,5 v 3 
yli 2 v 1 
 
 
Kuinka monella pajalla ollut       Henkilömäärä 
1 7 
2 - 3 2 
 
 
Nykyisellä pajalla oloaika      Henkilömäärä 
n. 3 kk 3 
4 – 7 kk 3 
Yli vuoden  3 (yksi on jo siirtynyt koulutukseen) 
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12.2 Työllisyyden edistäminen 
 
Aiempi koulutus ja työkokemus sekä niiden huomioiminen pajalla. 
Kahdella haastateltavalla on korkeakoulututkinto suoritettu muualla kuin 
Suomessa (toinen koulutus EU-maiden ulkopuolella, toinen EU-maassa). 
Muilla haastateltavilla ei ole ammatillista koulutusta, muutamat eivät ole käy-
neet lainkaan koulua ennen Suomeen saapumista. Työkokemusta on seitse-
mällä ja työkokemusta Suomessa on kolmella haastateltavalla. Työkokemus 
on usein monen alan osaamista ja alalta voi olla monien vuosien kokemus. 
Työkokemusta haastateltavilla on yrittäjyydestä, armeijassa työskentelystä, 
tien rakennuksesta, kaupan alasta, autokorjaamosta, sementtiauton kuljetta-
misesta ja sementtitöistä, kuljetustyöstä, kivityöstä ja maalarin työstä. Työko-
kemusta Suomessa ovat ravintolan johtajuus, DJ:nä toimiminen ja ilmaisjake-
lutyö, kaksi haastateltavaa tekee töitä pajan ohessa haastatteluiden aikana. 
 
Aiempaa osaamista on voinut käyttää / käyttää vain yksi haastateltava pajalla.  
Yksi haastateltava ei halua käyttää aiempaa osaamista pajalla koska haluaa 
oppia uutta ja kokee että hänen kielitaitonsa ja ammattitaitonsa eivät riitä 
osaamistaan vastaavan pajan työskentelyyn. Vaikka ammatillista koulutusta 
on vain kahdella haastateltavalla, on monella useiden vuosien työkokemus. 
Haastatteluista nousee usean kerran esille, että Suomessa on vaikeaa saada 
maahanmuuttajana opiskelupaikkaa tai työpaikkaa. 
 
D Suomessa aina, aina tarvitse, esimerkiksi kun minä olen siellä tuo 
(työ) kaupan alalla ja tulen kassa, hoita kassa ja minulla on jotain idea 
kaupan jos sinä suomessa, he sanovat, miten sanotaan, tutkinto, koulu-
tusta, joo. Ei ole koulutusta, vaikeaa. (D) 
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…mä olen kujettaja mä olen (lähtömaassaan). Mun elämässä on työ. 
Mutta Suomessa esimerkiksi mä anna se todistus rikkiauto (rekka-auto). 
Ensimmäinen kerta sä saa sano sun kieli. En voi, en voi. Tosi, tosi vaikea 
täälä. Kaikki todistus minun on vaikea. (F) 
 
Ohjeistus, perehdytys, työn osaaminen ja työstä pitäminen. 
Haastatteluissa toistuu tyytyväisyys saatuihin ohjeisiin koskien työn teke-
mistä. Myös perehdytyksen kokee suurin osa laadukkaana ja asianmukaisena. 
 
Näyttävät ja kertovat kuinka työ tehdään, joo kaikki. Tosi hyvä harjoit-
telu. Kaikki tietää mitä pitää tehdä. Tehdä kaikki hyvin. (A) 
 
Joo, kun tuli ensimainen kerta ja sitten opettaja kerto minulle kaikki ja 
me olemme pitkä aika tuontekijä kaverin ja opiskelijan kanssa ja opetta-
jan kanssa tämä. (kröhii) No, hän selventä, selventä minule ja nyt minä 
ummarran esimerkiksi mitä kello on alkaa, milloin loppuu, milloin 
tauko, milloin ruokatauko, kahvitauko ja. (B) 
 
Vastauksissa painottui tietämys siitä, kuinka pajalla tulee toimia ja kuinka työ 
tehdään. Ohjeistuksessa varsinkin valmentajan suorittama ohjeiden konkreet-
tinen näyttäminen koettiin hyvänä mutta myös suullinen ohjeistus nousi tär-
keäksi menetelmäksi. Kaikki tiesivät, kuinka pajalla toimitaan ja toivat esille, 
että ohjeet ja säännöt ovat heille selkeitä.  
 
Tyytyväisyys omaan osaamiseen toistuu vastauksissa. Usea haastateltava toi 
oman osaamisensa esille ”hymy huulilla” ja he kertoivat myös työn eri vaihei-
den oppimisesta ja osaamisesta. Jatkuva oppiminen ja positiivinen asenne op-
pimiseen korostuvat. Pajaan kiinnittyminen ja oman työn arvostaminen pai-
nottuvat. 
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 Joo, osaan. Koska aina minä, mä oon niinku, mä opi ulkoa jotaki. Jos mä 
näe, mä opin niinku silmät. Kun mä näe, heti niinku seuraava kerran mä 
voin tehä ite. (H) 
 
 Koska (edellinen paja) mä tehdän sitä viimeks ja mä olisin, toinen paja 
ei oo mielenkiintoinen. Nyt on. (A) 
 
Mmmm Minä haluaisin jatkaa (naurua) Työskennellä tässä, joo. (C) 
 
Työn viihtyvyys laskee kolmen haastateltavan mukaan töiden vähäisyydestä, 
tunteesta, että kaikki eivät tee tasapuolisesti töitä tai ryhmässä tehtävästä 
työstä. 
 
Mutta (kröhii) mutta, mutta on hyvä tehdä yhdesä töitä mutta joskus 
minä haluan tehdä yksin jotakin… Kun, kun minä teen yhdessä tuo 
(työ) ja kun minä teen yksin, mä oon parempi kun minä teen yksin. 
Niin, joo. (H) 
 
Koska pajalla aina istu, ei o töitä, siivota joo tai kahvi, polta tupaka 
mutta mä en polta tupaka, mutta toi kaveri, opiskelija. (E) 
 
Koska josku se tuntu siltä sä oot niinku ei se sitä oo. Ihmise teke ihan 
mitä ne halu tehdä. Se tuntu että mä oon yksi, töitä…. (G) 
 
Huolimatta työn viihtyvyyden alentavista tekijöistä, pajalla viihtyminen ja 
työstä pitäminen korostuvat kautta haastattelujen. 
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Työkulttuurin tunteminen 
Vastauksissa toistuu pajan työkulttuurin tunteminen. Säännöt ja ohjeet on 
omaksuttu ja niiden mukaan toimitaan.  Kuitenkin esiin nousee asioita, jotka 
eivät ole Suomen työkulttuuriin kuuluvia. Esiin nousseet asiat ovat, että ei tar-
vitse tehdä tiettyjä töitä jos ei halua, taukoja on paljon, työn laatu ei ole kovin 
tärkeää, lähdetään ja tullaan kuten halutaan sekä keskustellaan paljon. 
 
…joskus jos sä et halua tehdä jotaki mmm esimerkiksi ei kukaa pakota 
niinku tehdä tämä, tämä. Tä on hyvä, kaiki. (H) 
 
… täälä niin paljon aina pieni breikki, paljon breikki mun mielestä. Tee-
breikki, tupaka. Nii, ei voi tehdä mitään. Kultuuri on kultuuri. En voi 
tehdä mitään. Mä leikkia vaa mukaan. (G) (Tämä haastateltava toi kui-
tenkin esille, että toivoisi että säännöt olisivat enemmän sellaisia, että ol-
taisiin oikeissa töissä) 
 
… …ja mitä vielä hmmm Suomessa enemmän puhuvat kun (lähtö-
maassaan). Keskustelu, keskustelu paljon (naurahtaa). Tässä ihmiset tu-
levat kun haluavat ja lähtevät (naurua). (C) 
 
Työkulttuurissa Suomessa... Ei se mitään mitä miten sä tehdä työ 
mutta se on tosi tärkee kun ööö  tehdä sitä turvallinen, turvalliseen. Ei 
mitään miten sä tehdä työ. se on huva tai tai paha öö se on tärkee kun 
tehdä turvallinen. (A) 
 
Myös lähtömaan työkulttuurin ja pajan (Suomen) työkulttuurin erot nousivat 
useassa vastauksessa esille. Suomalainen työkulttuuri nähdään turvallisena, 
ihmislähtöisenä, työvälineiden laatuun panostavana ja korkean työmoraalin 
omaavana. 
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Työ- ja opiskelumahdollisuuksien tietäminen 
Haastatteluissa toistuu mielipide, että he ovat saaneet tarpeeksi tietoa työ- ja 
opiskelumahdollisuuksista joko kuntouttavaan työtoimintaan lähettävältä ta-
holta tai pajan valmentajilta. Yksi haastateltavista ei ole saanut mistään tietoa 
oppisopimuksesta, vaikka on kysynyt. 
 
En tiedä missä ja keneltä mä voin kysyä….Mutta mä mmm ei mua oi-
kein asia sitten. Kaikki paikat mä menen ja kun mä menen mä sanoin 
että mä haluan oppisopimusta. mutta ei. (A) 
 
Kuusi haastateltavaa kokee itse pajatyöskentelyn edistävän työ- ja opiskelu-
mahdollisuuksia. Tätä tukee myös valoisuus oman tulevaisuuden näkemi-
sessä ja omiin mahdollisuuksiin uskomisessa. Lähes kaikki ovat tyytyväisiä 
saamiinsa tietoihin ja usealla on jatkosuunnitelmat selkeitä itselle. Vaikka to-
distusten ja koulutuksen saaminen koetaan pääsääntöisesti haasteelliseksi, 
omiin mahdollisuuksiin kuitenkin uskotaan ja luotetaan. 
 
12.3 Elämänhallinta 
 
Osallisuuden kokeminen ja kuulluksi tuleminen 
Haastateltavat kokivat toistuvasti olevansa osa työpajan yhteisöä. Vastauk-
sissa tuli esille ”joo” sanojen lisäksi ”ku perhe” ja ”meijän ryhmä”.  Kahdella 
haastateltavalla oli kuitenkin kokemus, että ei aina koe osallisuutta pajalla, 
toinen oli kokenut vähän ennakkoluuloja.  
 
Joo. Se tuota niin sama ku perhe ku mä on täälä. (G) 
 
…me juttelemme kaikesta niinku ryhmä, meijän ryhmä. Kaikki tästä 
niinku, yks ryhmä joo. (I) 
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Oletko kohdannut ennakkoluuloja täällä kun on erilaiset taustat? (Haas-
tattelijan kysymys. Tätä kysymystä ei ollut kaikille, B hienovaraisesti 
vihjaili ennakkoluuloista, joka johti tähän kysymykseen) 
 Joo, olen mutta ei ole suuri ongelma (sanoo hiljaa, kääntää pään alas). 
(B) 
 
Kaikki haastatellut kokivat tulleensa kuulluksi pajalla. Konkreettisia esi-
merkkejä nousi esiin uskontoon ja unettomuuteen liittyvissä asioissa He toivat 
esille, että voivat keskustella valmentajien kanssa ja ratkaisut mietitään yh-
dessä. Useaan kertaan haastatellut toivat esille, että heitä autetaan ja heidän 
kysymyksiin vastataan. Kaksi haastateltavaa toi esille työtoiminnan tarjoaman 
rutiinin olevan positiivinen, viihtyvyyttä lisäävä asia. Lähes kaikki haastatel-
lut olivat mielellään pajalla ja yhdistyksessä. Yksi haastateltava toi esille, että 
hän tekee pajalla ilmaista työtä ja olisi mieluummin oikeissa töissä. 
 
Vuorovaikutus maahanmuuttajien ja suomalaisten kanssa. 
Haastatteluissa toistui pääsääntöisesti antoisat ja hyvät kokemukset vuorovai-
kutuksesta ja sosiaalisista suhteista toisten maahanmuuttajien ja suomalaisten 
kanssa. 
 
 Joo, joo, mä juttelen niiden kansa. Kaikien kansa. Suomeksi vain. Koska 
meil on ihan erilainen kieli ja me oleme maahanmuutajia. (I) 
 
 Ei väliä. Mää koko soomalaisia ja maahanmuuttajien kanssa, ei oo väliä. 
(D) 
 
Yksi haastateltava toi esille, että hänen on välillä hankalaa tutustua suomalai-
siin. Vastauksissa toistuu puhekielen ymmärtämisen vaikeudet ja haastavuus 
olla vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa. 
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 …  Se on vähän vaikee kun alan jutteleen suomalaiset kanssa (kröhii 
kurkkuaan). Mä en tiedä miks mä tota ensimmäinen lause aina tulee vai-
kee (hymähtää). Mitä voi sanoa, miten, miten tutustumaan toisen. Siis 
se joskus tulee vaike joskus tulee helppo. Se riippuu minkälainen ihmisiä 
siellä on. (A). 
 
…suomalainen kansa on hyvä koska he ummartaa enemän kun maahan-
muuttajat. Kun minä keskustelen maahanmuuttajan kansa, tämä on 
hyvä. He puhuu hitaasti ja selkeästi mutta jos suomalainen kanssa he 
puhekieli ja nopeasti ja kun he puhuu nopeasti sitten minä en… joo… 
vähän. (B) 
 
 Esimerkki, mä olen joku afgaanilainen kans, somalilainen kans, mä pu-
hun hänen kanssa, erilaiset murre. Mä ymmärrän hänen kaikille, hä-
nenki ymmärrä minua. Mutta suomalaine ei. (F) 
 
Sosiaalisten suhteiden laatu 
Lähes kaikki haastateltavat ilmaisivat, että muut valmentautujat ovat työkave-
reita, eivät vapaa-ajan kavereita. Valmentajien kanssa vuorovaikutus koetaan 
toistuvasti erittäin hyväksi. Kaksi haastateltavaa toi esille, että sosiaalisten 
suhteiden laatua heikentävät toisten valmentautujien elämänhallinnan ja elä-
mäntilanteen haasteet. Kuitenkin vuorovaikutus korostuu pääsääntöisesti laa-
dukkaana. 
 
Täälä pajalassa on, kuka se on, melkein pari tuntia sä tulet tänne syö-
män, katsot kaiki ihmisiä. Pääsä, sama ku hullu. Eilen joku ihmistä tuli 
mun viere. Kaikista mä näin. mikä on nimi, naula, neula? Hän sa syödä 
mun vieresä. Mä katson hänen käde, kaiki täälä, mä näin käsi (puhuu 
koko ajan hiljaa, näyttää huumeiden käyttöä). Mitä mä teke hänen 
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kansa. Työkaveri se tosi hyvin täällä. Kaikista on hyvä, täälä on krimi-
nali se, kriminaali se on täälä (sanoo kuiskaten). (F) 
 
Ööö ihan niinku normaalisti ja kaiki menee hyvi ja… …joskus mä katon 
ihmisiä onko niinku hyvästä ku jos mä kysyn jotaki vai onko vaan niinku 
häne kasvot vähä, tulee vihainen jos on naama. Ennenku mä kusun jo-
taki mä vaan katon vähä ja. Jos vaan niinku ilmottaa että hän ilmasta 
minun sitten mä kusu ja sitten tulee kaveri sielä, tehdää yhdes töitä ja.  
Ei niinku äää ensimäinen kerran voi olla joskus. Joskus hän, hän ei voi 
vastaa sulle ja sitte, okei. Sä ymmärtää, sitte mä ymmärtää. Sitte mä an-
nan olla, sitte vähän näin (hiljenee). (H) 
 
Avun tarvitseminen muuhun kuin työn tekemiseen 
Vastauksissa painottui, että jos he tarvitsevat johonkin apua, he kysyvät ja 
saavat apua. Ainoa konkreettinen asia, mikä nousi esille avun tarvitsemisessa 
muuhun kuin työn tekemiseen, oli kielitaitoon liittyvät asiat. 
 
Joo, kyllä joo. Apu tarvitsen koska eri kohdista. Esimerkiksi kirjasta tuli 
jotain jongelma (ongelma), jotain uusi sana ja minä en ummarra. Mut 
kaveri joka on siellä paikalla haluan ison autta minulle……hän autta ja 
vähän, yksin on vähän vaikea. (B) 
 
…mutta muut paperit että mä tarvitsen. Paperi jos paperi joku lappu, en 
ole ymmärtäny sitä, että tarvitsen avustaja sitä tämmösen paperia. .Joo, 
koska se on vaikea minule, tää vaike ymmärtä niitä tekstiä tämmöstä 
näin, mitä ne tarvitaan. (I) 
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Terveys  
Keskusteltaessa terveydestä, kolme haastateltavaa toi esille fyysisiä sairauksia 
tai kipualueita. Yksi haastateltava toi esille mielenterveysongelmat mennei-
syydessä ja kokee joidenkin tämän hetkisten elintapojensa haitallisuuden. 
Kaksi haastateltavaa toi esille hyvin painokkaasti hyviä elintapojaan.  
 
Onhan se minulla. En ole mitään, sanotaan, (tauko) alkoholia tai huume en 
käytä. Minun ongelma on, minulla ei ole tuota (työtä). En käytä huumeita ja al-
koholi, ei. (D) 
 
Minä en ole, minun elämäsä ei, yhtään (oikein painokkaasti) mä käytä mitä. Mi-
nun mielestä ei yh.., mä tulen suomessa maasa juo alkoholia, kaiki. (lähtömaas-
saan) ei missään sä juo alkoholi, ei hyvä missään. Minä ei yhtä tupakilla. (F) 
 
Vain yksi on sitä mieltä, että kipualue on suurin syy siihen, että ei näe itseään 
työelämässä. Lähes kaikki muut (seitsemän), sairauksista ja haasteista huoli-
matta, näkevät itsensä työelämässä. 
 
12.4 Suomen kielen taito 
 
Suomen kielen taito oli aihe, josta maahanmuuttajat keskustelivat paljon ja toi-
vat sen esille hyvin painokkaasti. Suomen kieltä pidetään hyvin vaikeana ja 
varsinkin suomen kielen kirjoittaminen ja lukeminen tuottavat haasteita. 
 
Kielikurssit osana kuntouttavaa työtoimintaa 
Usea haastateltava kävi parhaillaan kielikurssia tai oli käynyt pajatoiminnan 
aikana toimintaan yhdistettynä. Mielipiteet kielikursseista olivat hyvin erilai-
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sia. Osa koki kurssit hyödyllisenä, osa ei, toivottiin enemmän kielioppia sisäl-
tävää kurssia kuin työelämäasioihin keskittyvää ja osa koki, että ei tarvitse 
kielikurssia. 
 
Se on suomen kielen kurssi mutta mmm me oppiman mmm tehdä ceeve, 
me keskustemme työpaikasta tai jotain. …mutta minä haluisin enem-
män oppia, ja kaikki haluvat. Ei sanasto, se on, jos sinun täyty, sinä voi 
oppia sanoja mutta lakit (tarkoittaa kielioppia), miten täyty rakentaa, 
mitä on, se on. (C) 
 
…kun mä olen mmm opiskelen suomen kieltä (oppilaitoksessa)… Ja se 
suomen kielen kurssi oli tuoelämäasioita. Ei ole kielen kurssi mutta oli 
tuoelämäasioita, joka on tosi tärkeää. (A) 
 
Jos mä menen suomen kieli kurssi, aina istu ja katso, kaikki nukku. (E) 
 
 Mä olen kolme vuota se mä kävi. Kolme vuota se mä kävin. Mä en ole 
lapsi… minun kansa on riitta (minulle riittää). (F) 
 
Suomen kielen osaaminen ja oppiminen pajalla 
Luku- ja kirjoitustaidottomuus (3 haastateltavaa) Suomeen tullessa ja yleensä-
kin vaikeudet lukea ja kirjoittaa suomen kieltä toistuivat haastateltavien vas-
tauksissa. Yhdeksästä haastatellusta neljä ei käytä vapaa-ajalla lähes ollenkaan 
suomen kieltä, neljä jonkin verran. Vain yksi haastateltava puhuu pääsääntöi-
sesti Suomea vapaa-ajalla. Vaikka yleistyytyväisyys suomen kielen osaami-
seen oli pääsääntöisesti hyvä, vastauksissa tuli esille haasteina heikko puhe-
kielen ymmärtäminen, haasteet sanoa ja kertoa mitä on tekemässä pajalla tai 
yleensäkin suomen kielen puhumisen ja ymmärtämisen vaikeudet. 
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Mä puhun ku sinä puhut hitaasti ja puhut kirjakieli mutta kadulla 
kuuntelen ihmisiä, ja ymmärrä vain ale kaksikymmentä (nauraa).  (D) 
 
Joo, mä pärjän mutta en sano hyvin mutta pärjän kyllä jonkun verran 
(nauraa).  Joo, se on vähän heiko, ei ole kova. Ei koska en o vielä öö, en o 
vielä ymmärtä hyvin suomen kieli, mutta vähän. (I) 
 
Ongelma on suomen kieli. Tosi hyvä paljo töitä, mutta ongelma suomen 
kieli. En mä selitä mitä mä teen. mitä mä teen, mitä mä teen, no jos hän 
kusuta multa, mä ei. (ei siis osaa kertoa mitä tekee) (E) 
 
Haastatteluissa tuli toistuvasti esille kielen oppiminen pajalla jopa parhaana 
kielen oppimiskeinona. Haastatellut toivat esiin työn tekemisen, muiden 
kanssa vuorovaikutuksessa olemisen ja ryhmässä toimimisen vahvistavan kie-
litaitoa erittäin paljon. Useampi haastateltava toi esille varsinkin kontaktien 
suomalaisten kanssa pajalla kehittävän kielitaitoa. 
 
Ja semmosia jos sinulla on tuopaika tai tuoharjotelupaikka tai kuntoutu-
mustoiminta, kontakti on eri suomalaisia ja sinun kielitaito nouse. (D) 
 
 Tää on parempi mullekin koska täällä ei paljo ulkomaalainen, on puhu 
pakko suomen kieli. Joo, se on pakko suomen kieli ja oppi. Mä haluan 
puhu suomalainen kansa. (E) 
 
…ennen olin vähän heikko mutta kun mä tultin tässä että koko ajan pu-
hun suomen kieli, se parantu vähän, niin. Öö, jutteleminen, juttelemi-
sesta. Joo, se on paras.  Öö, joo riittää että vain juttelemme, juttelemme 
tääl niinku sen, selitää näitä asioita. Se on paras minule…(I) 
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Kielitaidon vaikutus osallisuuden kokemiseen 
Kolme haastateltavaa toi vahvasti esille kielitaidon vaikutusta osallisuuden 
kokemiseen.  
 
Kun joku suomalainen puhu mun kansa, mä en ymmärä. Hän sano 
mutta pakko mun se mä on pakolainen. Haluan olla heti mä en ym-
märrä. Mä ymmärrän. Vain ensimmäinen päivä se on vaikea. Seuraava 
päivä se mä tiedän. (F) 
 
Sä asut täällä kahdeksan vuota, puhu hyvä suomi, sä niinku huva fiilis. 
Tuntu hyvältä, tottakai. Pakko oppi. Site ku sä oot niinku meidän kans 
naura, säki voit naura. Et sä niinku aina kysyä, ää mitä. (G) 
 
Se kun joku ymmärtä kieltä siis, sitten mm se mmm kun ymmärtä kieli 
se öö tykkää elämä, elämä tulee ihana. Elämä tulee mmm ihan helpo. 
mutta kun en ymmärrä kieli, sitten se tulee kaikki vaikea. (A) 
 
Suomen kielen taidon vaikutus työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksiin 
tulee esille kautta haastattelujen ”rivien välistä” ja se koetaan suureksi haas-
teeksi. 
 
Ensimmäinen kerta sä saa sano sun kieli. En voi, en voi. Tosi, tosi vaikea 
täälä. Kaikki todistus minun on vaikea. Vaikea kieli, vaike se töihi, tosi, 
tosi vaikea täälä, tosi tosi vaikea. (F) 
 
Ongelma on suomen kieli. Tosi hyvä paljo töitä, mutta ongelma suomen 
kieli. (E) 
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12.5 Tavoitteellinen toiminta osana pajatyöskentelyä 
 
Omat tavoitteet 
Haastateltavien tavoitteissa työpajatoiminnalle tuli esille osaamisen paranta-
minen, työllistyminen, opiskelupaikan saaminen, kielitaidon parantaminen, 
tekemisen saaminen arkeen sekä terveyden ylläpitäminen (yksi vastaus). Vuo-
rovaikutus pajalla sekä rytmin saaminen arkeen koettiin myös hyvänä asiana, 
vaikka ne eivät esiintyneet tavoitteissa. 
 
Mä toivon mmm (miettii pitkään) toivon että parantaa aaa osaamista 
kaiken. joo ja työllistyä. (A) 
 
Joo, no tavoite on ensimmäinen esimerkiksi oppia (pajan työ). Joo ja sit-
ten jos tämä asia tule selvä niin sitten siinä voi jatka eteenpäin. joo. Ja 
plus tuli kieli myös tuli …(B) 
 
 (hiljaisuus) Mmmm minut (nauraa) en tiedä. Tavoite on tule aamulla ja 
teke jotain ja tule terveenä, joo. Ja jos mahdollista, vähän mmm, miten 
sanotaan, koulutusta jos mahdollista. (D) 
 
Minä toivon (miettii) (nauraa) Mä toivon hyvin, että minä opiskelee ja 
sitten minä toivo vielä siirtyä tämä ammatti.  Mä toivon saada töitä ja 
toivon oppian suomen kieli enemän ja sellaine…(I) 
 
Kuitenkin vastauksista käy ilmi, että harva muisti tehneensä tavoitteita tai 
ymmärsi tavoite sanaa. Selvennettyäni tavoite sanan ja sen merkityksen, he 
osasivat kertoa mitä toivovat työpajatoiminnalta. Vain yksi muisti, että tavoit-
teet on kirjattu, vaikka hän ei muistanut tavoitteitaan. 
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Mä luulin joo, kun mä tultin tänne ensimmäinen päivä, että …joo. Joku 
ohjaaja, suomen kielinen nainen mun kans teki, niin ehkä mä luulen, mä 
muistan sitä, ne tekevät niinku sellaista juttu, sellaista…  Joo, kirjattiin. 
Mä en muista. (naurahtaa). (I) 
 
Myöhemmin tulee esille haastateltavien jatkosuunnitelmat ja niihin liittyviä 
asioita. Monella oli jatkosuunnitelmat selkeät ja osa kertoi saaneensa apua ta-
voitteisiinsa liittyvissä asioissa.  
 
Mahdolliset esteet tavoitteiden toteutumiselle 
Haastatteluissa painottui valoisan tulevaisuuden näkeminen ja usko omiin 
mahdollisuuksiin. Asiat, jotka tulivat esille tavoitteiden toteutumisen mahdol-
lisiksi esteiksi, olivat ajan kuluminen ja ikä, terveysongelmat, maailman talou-
dellinen tilanne sekä kielitaidon heikkous ja siitä johtuvat vaikeudet työllisty-
misessä tai opiskelupaikan saamisessa 
 
Joo pitkä aika minulla on hakemus päästä tämä asiaa mutta nyt kun tuli 
jongelma Europasta, koko maailmasa, vähän sekaisin… No joskus mi-
nula on terveysjongelma. Sokeritauti, verenpaineta tämä asioita, joskus 
häiritsee minua. (B) 
 
Vaikea kieli, vaike se töihi, tosi, tosi vaikea täälä, tosi tosi vaikea. (F) 
 
Jatkosuunnitelmat 
Jatkosuunnitelmat ovat lähes kaikille selkeät. Kahdella jatkosuunnitelmat ovat 
pienin askelin eteneviä, kuten jatkamista samalla tai jollakin toisella pajalla. 
He myös tuovat esille, että eivät näe itseään enää työelämässä. Kaksi haasta-
teltavaa odottaa pääsyä yhdistyksessä oleviin koulutuksiin, kahdella on toive 
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päästä opiskelemaan tulevaisuudessa ja yksi on jo koulussa. Kahdella on ta-
voitteena työllistyä. 
 
12.6 Toiveita ja kehittämiskohteita työpajatoimintaan 
 
Kaikkien haastateltujen tyytyväisyys yhdistyksen toimintaan on suuri. Uuden 
oppiminen, työaika, työkaverit ja valmentajat sekä avun saaminen nousevat 
vastauksissa esiin. Vain muutama vastasi kysymykseen kehitettävistä asioista 
ja toiveista, asiat tulivat esille ”vahingossa,” muista aiheista keskusteltaessa. 
Osa toiveista oli hyvin konkreettisia, esim. uuden pajan perustaminen ja pien-
ryhmissä toimiminen. 
 
Tänne tulisi ilmastointi ja jäähdytys, lämpöpaja. Se on iso paja. (A) 
 
Kun vaikka kaks päivää tässä ja kaks päivä työkokeilu. (A) 
 
Se oli hyvä jos mmmm pajalla tulivat. Tulevat tänne ilmoituksia tonne, 
esimerkiksi on vapaa työpaika tai työharjottelupaika tai jotain. (C) 
 
Joo, parempi pieni ryhmiä koska tämä ryhmässä on aaa erilaisia ihmisiä 
ja jokainen on oma jaaaa me voimme kuunnella kuka puhuu nopeesti, 
kuka puhuu hitaasti, joka haluaa pitkä aika opiskelee, toinen haluaa to-
hon ja tämä erilaisia asioita minä opin ja mitä on hyvä enemmän sitten 
minä otan tämän mukaan. (B) 
 
Mutta (kröhii) mutta, mutta on hyvä tehdä yhdesä töitä mutta joskus 
minä haluan tehdä yksin jotakin…Kun, kun minä teen yhdessä tuo (työ) 
ja kun minä teen yksin, mä oon parempi kun minä teen yksin. Niin, joo. 
(H) 
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Eräs haastateltava toi esille vajavaiset tiedot kuntouttavan työtoiminnan lain 
määrittelemästä enimmäiskestosta. Hän toivoo enemmän tietoa näihin liitty-
vistä asioista. 
 
Minä en tiedä kuinka pitka aika tai mmmm kuinka pitkä aika sopimus 
voi olla. Minä en tiedä onko laki että kuukausi tai vuosi tai puolitoista 
vuotta. Kuinka pisin aika se voi olla. Parempi jos ihmiset tietävät. (C) 
 
Kehitettävänä kohteena yksi haastateltava nosti esille suomalaisten suhtautu-
misen maahanmuuttajiin. Maahanmuuttajiin uskominen, heidän rohkaisemi-
nen ja heidän kanssaan keskusteleminen tulisi lisääntyä suomalaisten parissa. 
Esiin nousi myös toive, että jo kauemmin Suomessa asuneiden maahanmuut-
tajien tulisi keskustella ja opastaa maahanmuuttajia jotka eivät vielä ole olleet 
Suomessa kauaa. 
 
 …Mutta vielä on tärkeämpi suomalainen. Millainen he valita maahan-
muuttajan porukasta. Jos suomalainen viitsii ja katsoo millainen tämä 
maahanmuuttajan henkilö on, naisten tai mies, ja sitten vähän yrittä ja 
keskustella hänen kanssa ja anta hänelle aika ja sitten hän pääsi nopeasti 
joku ammati. Joo, jos suomalainen sanoo tämä on maahanmuutaja, hän 
ei ymmärrä mitään ja hän ei auta hänelle joka päivä tulee huono olo. 
Mutta jos suomalainen sanoo että ammattitehtävä helpo, mene moraali, 
älä pelkää ja hän tämä oppia tämä ammatti ja tämä asia ja plus kieli, 
plus kulttuuri ja kaikki asioita hän tehdä …(B) 
 
… parempi jos joskus puhuvat ei suomalaisia ja maahanmuuttajat jotka 
asuvat pitkä aikaa suomessa, se on parempi ja ymmärtävät enemmän 
mistä täyty puhua ja täyty kertoo. Joo (C) 
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Pajan työkulttuuriin toivottiin enemmän sääntöjä, jotka eivät sallisi valmen-
tautujien ”tulla ja mennä” niin kuin haluavat. Tähän toivottiin työntekijöiden 
panostusta esim. keskustelemalla valmentautujien kanssa. Esille tuli myös 
toive pajalla nostattaa oma-aloitteisuutta sekä motivointia. Myös taukoja näh-
tiin olevan liikaa päivän aikana (kaksi mielipidettä). 
 
Voi ne ohjaaja tänne, ne voi ola niinku, puhuu niinku opiskelija kansa 
tai sä oot tänne, sun kaa pitä toimi niinku sä oot töisä nyt. Koska josku 
se tuntu siltä sä oot niinku ei se sitä oo. Ihmise teke ihan mitä ne halu 
tehdä... Se tuntu että mä oon yksi, töitä. Sä pitä niinku itse mieti. Ei ih-
misen mene, tu tänne, istu puhelimesa,  puhelimesa, vessa, puhelimesa, 
ei…Ei voi niinku mennä koko ajan.  Enen kelo kaks, sä et voi menä, ei 
voi lähte kotii..Sitten mmm (miettii pitkään) motivointi pitä olla niinku 
parempi. Koska ku sul on stressi kotona, älä tuu töitä. Jää kotiin. Koskä 
sä tuu töissä, sul on stressi, sä anta mul stressi, sä oot vihainen mulle 
mutta mä, mä te itse mitää. (G) 
 
Tässä ihmiset tulevat kun haluavat ja lähtevät (naurua). (C) 
 
Kaksi haastateltavaa painotti töiden vähäisyyttä tai töiden haasteellisuuden ja 
vaihtelevuuden puutetta. 
 
Koska pajalla aina istu, ei o töitä, siivota joo tai kahvi, polta tupaka… 
(E) 
 
(miettii) Nooo, aaaa . (työtehtävät) voi niinku olla joskus vaihta. Koska 
tuntu että aina  me tehä kaiki samanlaine. Se tuntu niinku, se tuntu 
vähä helposti. (G) 
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13 Johtopäätökset ja pohdintaa 
 
Haastateltavat ovat asuneet Suomessa kaikki yli kahdeksan vuotta ja tuovat 
esille tietämyksensä suomalaisesta kulttuurista ja toimintatavoista. Yhdistyk-
sessä oloaika vaihtelee suuresti, osa on ollut noin kolme kuukautta, kun taas 
osa on ollut jo yli vuoden. Vain kaksi haastateltavaa on ollut useammalla kuin 
yhdellä pajalla. Kolme haastateltavaa on ollut samalla pajalla yli vuoden. 
 
13.1 Työllisyyden edistäminen 
 
Haastatteluissa korostuu työpajatyöskentelyn vaikutus työllisyyden edistä-
miseen, 2/3 haastatelluista uskoo työpajajakson auttavan työllistymisessä. 
Työllisyyden edistämisen tavoitteiksi tulivat esille osaamisen parantaminen, 
työllistyminen, opiskelupaikan saaminen ja kielitaidon parantaminen. Työlli-
syyden edistäminen nähdään sekä suorasti että epäsuorasti koska jatkosuun-
nitelma työllistymiseen pajajakson jälkeen on vain kahdella haastatellulla.  
 
Vaikka useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kuntouttavan työtoiminnan 
vaikutukset ovat enemminkin sosiaali- tai hyvinvointipoliittisia (Karjalainen 
& Karjalainen 2010, 69; Tammelin 2010 27), kokee suuri osa haastatelluista 
maahanmuuttajista, että jo pelkästään pajalla työskentely edesauttaa työllisty-
misessä. Kaksi valmentautujaa on osa-aika töissä pajan lisäksi, mikä kertoo 
heidän hyvästä työkyvystään.  
 
Haastatellut eivät pääsääntöisesti hyödynnä aiempaa osaamista pajalla joh-
tuen varmasti siitä, että sopivia pajoja osaamisille ei löydy ja myös siitä syystä, 
että työn sisältö saattaa olla hyvinkin erilaista lähtömaan ja Suomen välillä. 
Myös valmentautujan mielipiteet ja toiveet voivat tähän vaikuttaa. Voidaan 
haluta oppia uutta, eikä tehdä sitä mitä jo osataan.  
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Forsander ja Ekholm (2001a, 64) tuovat esille, että ammattitaito ja työkokemus 
ovat usein sidoksissa kulttuuriin ja niitä voi olla hankalaa käyttää toisessa 
maassa. Forsanderin ja Alitolppa-Niitamon (2000) tutkimuksen mukaan työ-
voimatoimiston maahanmuuttaja-asiakkaista ei ollut kukaan päässyt koulu-
tustaan ja ammattitaitoaan vastaavaan työhön ilman Suomessa kertynyttä työ-
kokemusta (esim. työharjoittelua) (Forsander 2002, 21). Työnhaun kannalta 
työpajalla opittu työ on aiempaa osaamista, joten työpajatoiminta on arvo-
kasta Suomessa saatua työkokemusta (Osaamisen tunnistaminen n.d.).   
 
On mielenkiintoinen asia pohdittavaksi, kuinka pajalla voisi hyödyntää maa-
hanmuuttajien aiempaa osaamista ja onko se aina asianmukaista. Usein maa-
hanmuuttajien työttömyyden taustalla on kielen osaamisen haasteet ja sosiaa-
listen verkostojen puute, joten voisi olla hyvä pohtia työkykyisten ja työval-
miuksiltaan kykeneväisten maahanmuuttajien kohdalla heille sopivaa palve-
lua. Ehkä työkykyisille maahanmuuttajille palvelujen yhdistäminen ja myös-
kin todistuksen saaminen pajan työstä voisivat olla työllisyyttä edistävää. 
KOPPI-hankkeessa kehittämisehdotuksena nousi mm. todistuksen saaminen 
tehdystä työstä, jolloin osaamisen näkyväksi tuleminen helpottuu. (Karjalai-
nen ym. 2015, 16). 
 
Työn ohjeistamisen ja perehdytyksen haastateltavat kokevat erittäin hyviksi 
kautta vastausten. Työn osaaminen koettiin ainakin kohtuullisen hyväksi, 
joka tukee sitä, että ohjeet ja perehdytys on omaksuttu. Myös se, että kaikki 
ovat mieluisalla pajalla voi vaikuttaa positiivisesti sekä ohjeiden omaksumi-
seen, että työn oppimiseen. Työn osaaminen korostui ja osaamisesta oltiin yl-
peitä. Myös jatkuva oppiminen tuli usein esille ja rohkeus kysyä, jos ei osaa. 
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Maahanmuuttajien perehdyttäminen ja heille annettava ohjeistus koetaan sekä 
kirjallisuudessa että tutkimuksissa hyvin tärkeäksi ja niissä painottuu ajan an-
taminen asioiden oppimiseen (Sorainen 2007, 180-181;  Buchert & Vuorento 
2012, 39, 60; Wallin 2013, 72; Järvikoski & Härkäpää 2011, 176 – 178). Tutki-
muksen mukaan ammattitaidon ja osaamisen karttuminen on 6. yleisin tavoite 
kuntouttavassa työtoiminnassa (Karjalainen & Karjalainen 2010, 40).  
 
Suomalaisen ja pajan työkulttuurien tunteminen tulivat esille, kun haastatel-
lut kertoivat esimerkiksi millaisena he näkevät suomalaisen ja pajan työkult-
tuurin ja vertasivat sitä lähtömaansa työkulttuuriin. Vastauksissa usea käytti 
ilmaisua Suomen työkulttuuri, vaikka jotkut heidän mainitsemansa asiat ei-
vät kuulu suomalaiseen työkulttuuriin (ei tarvitse tehdä tiettyjä töitä jos ei ha-
lua, taukoja on paljon, työn laatu ei ole kovin tärkeää, lähdetään ja tullaan ku-
ten halutaan sekä keskustellaan todella paljon). Yksi toi esille tiedostavansa, 
että pajalla on asioita jotka eivät kuulu suomalaiseen työkulttuuriin. Vastauk-
sissa tuli myös vertailua lähtömaan ja Suomen kulttuureissa, jolloin suomalai-
nen työkulttuuri nähtiin kuitenkin turvallisena, ihmislähtöisenä, työvälinei-
den laatuun panostavana ja korkean työmoraalin omaavana.  
 
Kautta haastattelujen tulee esille, että maahanmuuttajat ovat sitä mieltä, että 
he osaavat hyvin suomalaisen työkulttuurin, eivätkä kohtaa asioita jotka ih-
metyttävät. Vain kolmella vastaajalla on kokemusta työskentelystä Suomessa, 
joten voisi olettaa, että kaikki haastatellut eivät välttämättä tiedä millaista suo-
malainen työelämä on.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksen mukaan kunnat ovat vastanneet, 
että työelämän pelisääntöjen oppiminen on yksi tärkeä tavoite kuntouttavassa 
työtoiminnassa. Työkulttuurin oppiminen tapahtuu työtä tekemällä ja työyh-
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teisössä toimimalla. (Klem 2013, 45.) Työmarkkinakelpoisuus vaatii laajaa tie-
tojen, taitojen ja asenteiden oppimista ja pätevyyttä sekä työkulttuurin peli-
sääntöjen omaksumista, jotka opitaan pitkäaikaisella kosketuksella työelä-
mään (Räty 2002, 180). Ryhmätyöskentely, jota tehdään usealla ammattialalla, 
voi olla vaikeaa hallita työkulttuurin ja ammattikulttuurin tuntemisen puut-
teen takia (Forsander & Ekholm 2001a, 64).  
 
Haastatelluissa esille tulleita kielitaidon haasteita olivat heikko puhekielen 
ymmärtäminen, haasteet sanoa ja kertoa mitä on tekemässä pajalla tai yleensä-
kin suomen kielen puhumisen ja ymmärtämisen vaikeudet. Työelämäpainot-
teiset kielikurssit koettiin hyvin erilaisina. Vastauksiin voi vaikuttaa kielen 
osaamisen taso, haasteet lukea ja kirjoittaa suomen kieltä ja luku- ja kirjoitus-
taidottomuus Suomeen tullessa. Pälli ja Latomaa (1997) kirjoittavat, että suo-
men kielen kirjoittamisen taito on yksilöllistä, eri tasot korostuvat, ja usein ai-
kuisilla maahanmuuttajilla tekstin ymmärtäminen on kielitaidon osa-alueista 
hankalin (Räty 2002, 160). 
 
Lähes kaikki (kahdeksan) kokivat suomen kielen erittäin vaikeaksi. Ainoa asia 
johon maahanmuuttajat kokevat tarvitsevansa työn tekemisen lisäksi apua, on 
kielitaitoon liittyvät asiat. Vuorovaikutus varsinkin suomalaisten kanssa, ryh-
mässä toimiminen ja työn tekeminen olivat tekijöitä, joiden koettiin vahvista-
van kielitaitoa suuresti.  
 
Tutkimuksen mukaan kielen opetus työpajatoimintaan yhdistettynä, on tulok-
siltaan hyvä. Kielen oppiminen pajalla työn ohessa on hyvin suppeaa ja vähäi-
sempää mitä on oletettu. (Buchert ja Vuorento 2012, 39, 44.) Suomen kielen op-
piminen saattaa olla erittäin haasteellista tietyille kansalaisryhmille esim. suo-
men kielen sanojen taivuttamisen, pitkien vokaalien ja kaksoiskonsonanttien 
takia (Forsander & Ekholm 2001b, 122 – 123). KOPPI-hankkeessa työntekijät ja 
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verkostot toivat esille kuntouttavan työtoiminnan kehittämisehdotuksina mm. 
toiminnallisen kielen opetuksen ja kielikurssit (Karjalainen ym. 2015, 16). 
 
Buchertin ja Vuorennon (2012, 38 -39) tutkimuksessa hyvinvointipalveluiden 
työntekijät tuovat esille, että esim. kuntouttavan työtoiminnan työt ovat usein 
yksinkertaisia jolloin käsillä tekeminen korostuu, ei niinkään kielellinen vies-
tintä, jolloin myös heikosti suomea osaavat voivat osallistua. Työntekijät poh-
tivat onko tällainen palvelu heikosti suomen kieltä omaavien maahanmuutta-
jien kuntoutumista tukevaa. Heikko suomen kielen taito voi aiheuttaa yhtei-
sön ulkopuolelle jäämistä tai samaa kieltä osaavien ryhmäytymiseen, joka ei 
lisää kielen oppimista.  
 
Vastaukset antoivat aihetta pohdiskeluun, pitäisikö pajan yhteydessä käytä-
vien kielikurssien olla sisällöltään erilaisia. Haastatteluissa tuli esille kieliop-
piin painottuvan kurssin tarve, kielikurssien ”tylsyys” ja niiden sisällön tois-
tuvuus aina samanlaisena, tosin osa piti kielikursseja hyvinä. Suomen kielen 
oppiminen pajalla koettiin suureksi, toisin mitä em. tutkimukset ja teoria ovat 
osoittaneet. Tämä voi johtua siitä, että lähes kaikki käyttävät suomen kieltä 
vähäisesti (jotkut eivät ollenkaan) vapaa-ajalla. Pajalla he saavat puhua suo-
men kieltä, josta monet olivat tyytyväisiä. Suomen kielen vajavuus koettiin 
olevan yksi suuri syy työllisyyden edistämisen haasteissa. 
 
Vastanneet ovat saaneet mielestään tarpeeksi tietoa työ- ja opiskelumahdolli-
suuksista joko kuntouttavaan työtoimintaan lähettävältä taholta tai pajan val-
mentajilta. Tyytyväisyys tietämykseen tulee esille mm. jatkosuunnitelmien 
selkeydellä. Valmentajien apu ja tuki on koettu erittäin hyväksi omien mah-
dollisuuksien tietämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.  
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Tietämys omista mahdollisuuksista työelämään ja opiskelumahdollisuuksiin 
on tärkeää tavoitteiden asettelussa ja motivaation ylläpitämisessä. Yksilö- ja 
työvalmentajat ovat avainasemassa näiden mahdollisuuksien selventäjinä. 
Forsanderin (2002) mukaan maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa mm. koulutus-
järjestelmästä ja omista mahdollisuuksistaan yhteiskunnan vaihtoehtoihin 
(Suokonautio 2007, 78). Maahanmuuttajien työllisyyden edistämisessä tulee 
keskittyä Suomen työelämän tuntemiseen ja sosiaalisten verkostojen rakenta-
miseen. Usein he tarvitsevat tietämystä työnhausta ja työmarkkinoista. (Räty 
2002, 184 – 185.)  
 
Työllisyyden edistämisen haasteita ja tavoitteita oli määrällisesti enemmän 
kuin elämänhallinnan tavoitteita. Tavoitteiden kirjaamisen muisti yksi ja ta-
voitteita harva osasi kertoa. Tavoite -sanan ymmärtäminen oli myös usealle 
haastavaa. Avattuani sanaa, he osasivat kuitenkin kertoa mitä he haluavat ja 
mihin he pyrkivät. Haastateltavien epätietoisuus omien tavoitteiden kirjaami-
sesta ja ylipäätään tavoitteista saattaa liittyä käsitteen ymmärtämättömyyteen 
tai osatavoitteiden hahmottamisen haasteeseen. Tätä asiaa voisi olla hyvä tut-
kia, koska tavoitteiden asettaminen ja niiden pilkkominen osiin on tärkeää 
oman oppimisen, saavutusten ja mahdollisuuksien selkiinnyttämiseksi. sekä 
motivaation ylläpitämiseksi. Valmentajien avun tärkeys korostui ja sitä koet-
tiin saavan tarpeeksi toiveisiin ja tavoitteisiin pääsemiseksi. 
 
Haastateltavien tavoitteista työllisyyden edistämiseksi tulivat esille osaami-
sen parantaminen, työllistyminen, opiskelupaikan saaminen ja kielitaidon 
parantaminen (joka on myös elämänhallinnan tavoite). Mahdollisia esteitä ta-
voitteiden toteutumiselle nousi haastatteluissa ajan kuluminen ja ikä, terveys-
ongelmat, maailman taloudellinen tilanne sekä kielitaidon heikkous ja siitä 
johtuvat vaikeudet työllistymisessä tai opiskelupaikan saamisessa. Koska alla 
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olevat tutkimukset eivät koske vain maahanmuuttajia, kielitaidon parantami-
nen ei nouse tavoitteissa esiin. Haastatteluissa esille tulleissa työllisyyden 
edistämisen tavoitteissa on samoja tavoitteita mitä tulee tutkimuksissa esille. 
 
Karjalaisen & Karjalaisen (2010, 40, 47, 49) tutkimuksessa pääkaupunkiseudun 
työntekijöiden mukaan kuntouttavalle työtoiminnalle asetetuista tavoitteista 
yhtäläisiä opinnäytetyön tuloksiin olivat työelämään siirtymisen valmistelu / 
työelämään totuttelu, mielekkään sisällön tuominen arkeen, päivärytmin va-
kiinnuttaminen ja ammattitaidon / osaamisen kartuttaminen. Klemin (2013, 
45) tutkimukseen yhtäläisyyksiä tavoitteissa ovat avoimille työmarkkinoille 
työllistyminen, toimintakyvyn ylläpito, mielekäs tekeminen ja koulutukseen 
eteneminen. 
 
Jatkosuunnitelmat olivat kaikille melko selkeät. Tuloksista voi päätellä, että 
kuudesta yli neljä kuukautta samalla pajalla olleista, neljällä on toiveena jatko-
suunnitelmat siirtyä työ- tai koulutuselämään ja yksi on jo koulussa. Tämä on 
kohtuullisen suuri määrä kun ajatellaan siirtymää pois kuntouttavasta työtoi-
minnasta. 
 
Näistä haastateltujen suunnitelluista siirtymistä yhtäläinen Karjalaisen ja Kar-
jalaisen (2010, 67) tutkimukseen on uusi kuntouttavan työtoiminnan jakso. 
Sama pätee myös Klemin (2013, 50) tutkimukseen. Karjalaisen & Karjalaisen 
(2010, 60) tutkimuksessa 38 % vastaajista toivoo jatkosuunnitelmana työllisty-
vänsä, 15 % haluaa jatkaa työtoimintaa tai sen kaltaista toimintaa, 15 % ei 
osannut sanoa ja 12 % haluaisi opiskella.  
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13.2 Elämänhallinta 
 
Elämänhallinnan haasteita ja tavoitteita nousi haastatteluissa esiin selvästi vä-
hemmän kuin työllisyyden haasteita ja tavoitteita, tosin useat eri osa-alueet 
vaikuttavat sekä elämänhallintaan että työllisyyden edistämiseen. Haastatte-
luissa korostui ja toistui osallisuuden kokeminen ja viihtyminen pajalla. 
Haastattelujen mukaan he tuntevat kuuluvansa pajan yhteisöön, viihtyvät pa-
jalla, saavat tarvitsevansa avun ja tulevat kuulluiksi, mitkä vahvistavat elä-
mänhallintaa. Suurin osa toivoo työllistyvänsä, jolloin he eivät tarvitse enää 
viranomaisten apua. Luhtaselan (2009, 129) tutkimuksen mukaan osallisuus 
rakentuu kuntouttavassa työtoiminnassa mm. ihmisarvoisella ja oikeudenmu-
kaisella kohtelulla, dialogisella toiminnalla sekä itsemääräämisoikeuden li-
sääntymisellä, joka näkyy asiakkaiden halusta elämään, jossa ei ole riippuvai-
nen viranomaisista.  
 
Vuorovaikutus toisten maahanmuuttajien ja suomalaisten kanssa koettiin 
pääosin hyvänä. Kuitenkin esiin nousee myös toistuvasti kokemuksia, että 
vuorovaikutus toisten maahanmuuttajien kanssa on usein helpompaa kuin 
suomalaisten kanssa. Vaikeat elämäntilanteet, hyvin erilaiset taustat ja kielitai-
don vajavaisuus voivat olla tekijöitä jotka vaikeuttavat vuorovaikutusta. Ilma-
piiri ja vertaistuki tulivat kuitenkin esille positiivisesti, pajalle on mukavaa 
tulla. Jokainen oli sitä mieltä, että ovat saaneet työkavereita, eivät vapaa-ajan 
kavereita. Valmentajien kanssa vuorovaikutus koetaan toistuvasti erittäin hy-
väksi. 
 
Kuntouttava työtoiminta lisää osalle asiakkaista sosiaalista elämää ja työyhtei-
söön kuulumista (Tammelin 2010, 62). Vuorovaikutussuhteet ja sosiaalinen 
tuki ovat osa osallisuutta. Kuntoutuksessa vertaistuki on tärkeä tekijä hyvin-
voinnin edistämiseen. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 151 – 152.) Bergbomin 
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(2007) mukaan työyhteisöön integroituminen ja yhteisön jäsenenä oleminen 
ovat eräitä tekijöitä työpaikkaan integroitumisen onnistumiseksi. Maahan-
muuttajat kokevat keskinäiset suhteet paremmiksi samaan kulttuuriseen ryh-
mään kuuluvien kanssa, vaikka yleensäkin keskinäiset suhteet koetaan hy-
viksi. (Väänänen ym. 2009, 24.) 
 
Kaikki haastatellut kokivat tulevansa kuulluiksi, mikä kertoo työntekijöiden 
taidosta kuunnella maahanmuuttajia ja vastata heidän tarpeisiinsa parhaalla 
mahdollisella tavalla. Useaan kertaan haastatellut toivat esille, että heitä aute-
taan ja heidän kysymyksiin vastataan.  
 
Valmentautujat kokevat keskustelun ja palveluohjauksen edistävän kuntou-
tusta. Kuntouttavassa työtoiminnassa tulee täyttää valmentautujien tarve tulla 
kuulluksi ja valmentautujan elämän eri osa-alueiden haasteet tulee ottaa laaja-
alaisesti huomioon. Kokonaisvaltainen kuuleminen, keskustelutuki sekä posi-
tiivinen tulevaisuuden käsittely toteutuvat palveluun ja vastuutyöntekijään 
kiinnittymisen kautta. (Karjalainen ym. 2015, 13, 16; Björklund & Hallamaa 
2013, 168; Buchert & Vuorento 2012, 33, 35.) 
 
Viihtyminen pajalla tulee toistuvasti esille. Viihtyvyyteen vaikuttavat useat 
tekijät, osa painottaa ihmissuhteisiin liittyviä asioita ja osa työhön liittyviä asi-
oita. Rutiinien saaminen arkeen nähtiin positiivisena ja arjen viihtyvyyttä li-
säävänä. Tammelin (2010, 61) tuo kuntouttavan työtoiminnan asiakasfoorumit 
Keski-Suomessa raportissaan esille, että päivärytmit ja rutiinit olivat vaiku-
tuksiltaan ainoastaan positiivisia energian ja jaksamisen lisääntymisellä. 
 
Keskusteltaessa terveydestä, kolme haastateltavaa toi esille fyysisiä sairauksia 
tai kipualueita. Myös hyvien elintapojen noudattaminen tuli esille terveydestä 
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puhuttaessa. Haastateltavat eivät kokeneet terveydentilaansa sairauspainot-
teiseksi koska sairauksia oli kolmella ja vain yksi näkee sen vaikuttavan työ-
kykyyn ratkaisevasti. Karjalaisen ja Karjalaisen (2010, 41, 44) tutkimuksessa 
terveystarkastukseen / hoitoon ohjausta oli kuntouttavan työtoiminnan jakson 
aikana 23 %:lla vastanneista. Tutkimuksen mukaan valtaosa asiakkaista koki 
terveydentilansa sairauspainotteiseksi, kun he arvioivat työkykyään.  
 
Vain yksi haastateltava puhuu suomea paljon vapaa-ajalla joka tuo esille vä-
häiset ihmissuhteet suomalaisten kanssa. Vastauksissa painottui ryhmään 
osallistumisen tärkeys kielen oppimiseen. Kielitaidon vaikutusta osallisuu-
den kokemiseen toi esille suoraan kolme haastateltavaa mutta kielitaidon 
haasteet nousivat esille useilla eri osa-alueilla. 
 
Hyvinvointipalveluiden työntekijät tuovat tutkimuksessa esille, että heikko 
suomen kielen taito voi aiheuttaa yhteisön ulkopuolelle jäämistä tai samaa 
kieltä osaavien ryhmäytymiseen, joka ei lisää kielen oppimista. He myös pai-
nottavat, että työttömyyden lisäksi kielitaidon haasteet luovat avuttomuutta, 
muista riippuvaisuutta sekä yksinäisyyttä, joka taas luo kuulumattomuuden 
ja ulkopuolisuuden tunteita (Buchert & Vuorento 2012, 30 – 31, 39.)  
 
Elämänhallinnan tavoitteista tuli esille kielitaidon parantaminen, tekemisen 
saaminen arkeen sekä terveyden ylläpitäminen. Myös vuorovaikutussuhteet 
ja rytmin saaminen arkeen nähtiin positiivisena asiana. Tavoitteista puhutta-
essa painottui valoisan tulevaisuuden näkeminen ja usko omiin mahdolli-
suuksiin. Tavoitteiden toteutumisen mahdollisiksi esteiksi nähtiin ajan kulu-
minen ja ikä, terveysongelmat, maailman taloudellinen tilanne sekä kielitai-
don heikkous ja siitä johtuvat vaikeudet työllistymisessä tai opiskelupaikan 
saamisessa. Jatkosuunnitelmissa vain kahdella korostui elämänhallinnan ta-
voitteiden toteutuminen.  
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Karjalaisen ja Karjalaisen (2010, 40, 58 – 59) sekä Tammelinin (2010, 53) tutki-
muksissa esiin nousseita yhtäläisyyksiä olivat päivärytmi ja rutiinien muodos-
tuminen, sosiaalinen kanssakäyminen ja tekeminen päivään. Asiakkaat koki-
vat saavansa tukea, neuvontaa ja tulevansa kuulluiksi sekä kokivat yhteen-
kuulumista työpaikalla. Klemin (2013, 45) tutkimukseen yhtäläisyyksiä ovat 
elämänlaadun parantaminen, päivärytmi ja syrjäytymisen ehkäisy. 
 
13.3 Toiveet ja kehittämisehdotukset 
 
Läpi haastattelujen korostuu tyytyväisyys yhdistyksen toimintaan. Toiveiden 
ja kehittämisehdotusten esittäminen tuntui olevan lähes kaikille vaikeaa, asiat 
tulivat esille puhuttaessa muista asioista. Alla olen listannut kaikki kehittä-
misehdotukset ja toiveet kuntouttavaan työtoimintaan mitä tuli esille. 
 
Kehittämisehdotuksia ja toiveita  
 
1. saada enemmän tietoa kuntouttavan työtoiminnan mahdollisesta kes-
tosta 
2. kauemmin Suomessa asuneiden maahanmuuttajien avun ja tiedon anto 
(kertoa esim. kulttuurista) Suomessa vähemmän aikaa olleille maahan-
muuttajille  
3. työpajan sääntöjen ”väljyyden” kiristäminen (toimintaa enemmän työ-
elämän kaltaiseksi, vähemmän taukoja, enemmän työntekoa) ja tähän 
tukeva valmentajien kanssa keskustelu, valmentautujien motivointi ja 
tukeminen oma-aloitteisuuteen 
4. yleisenä kehittämisehdotuksena parantaa suomalaisten suhtautumista 
maahanmuuttajiin, heihin uskomista, heidän rohkaisuaan ja heidän 
kanssaan keskustelemista 
5. enemmän töitä pajalle ja vaativampia työtehtäviä 
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6. eri palveluiden yhdistäminen (työkokeilu ja työpajatoiminta) 
7. pajalle ilmoituksia alan avoimista työpaikoista ja työharjoittelupai-
koista 
8. ilmastointi- ja jäähdytyspaja 
9. mahdollisuus tehdä myös yksin työtä 
 
Karjalaisen ja Karjalaisen (2010, 64 – 65) tutkimuksessa yhtäläisiä kehittämis-
ehdotuksia ja toiveita olivat monipuolisempia tehtäviä, tahto vaikuttaa enem-
män tehtäviin, samassa asemassa oleminen niiden kanssa jotka eivät osallistu 
mihinkään ja tästä koettu epätasa-arvo ja enemmän tietoa kuntouttavan työ-
toiminnan ja sen asiakkaita koskevista asioista ja muutoksista. 
 
13.4 Yhteenvetoa johtopäätöksistä 
 
Johtopäätösten yhteenvetona voin todeta, että haastatellut maahanmuuttajat 
toivat esille suhteellisen paljon haasteita työllisyyden edistämisessä verrat-
tuna elämänhallintaan. Yhdeksi suureksi haasteeksi nousivat kielitaidon haas-
teet, jotka ovat esteenä opiskelu- tai työpaikan saamiseen ja vaikeuttivat vuo-
rovaikutusta suomalaisten kanssa. Maahanmuuttajat kuitenkin kokivat työpa-
jatoiminnan edistävän työllisyyttä ja kielitaitoa erittäin paljon. Vaikka haasta-
teltavien tulevaisuuden näkymät nähtiin melko positiivisena ja heidän puheis-
saan tuli esille toiveikkuus, myös toivottomuus saada työtä sekä kielitaidon 
vaikutus työllistymistä estävänä koettiin suurina.  
 
Suomalaiseen työkulttuuriin liitettiin siihen kuulumattomia asioita, vaikka he 
kokivat tuntevansa työkulttuurin hyvin. Tavoitteiden kirjaamisen ja tekemi-
sen epäselvyys toistui kautta vastausten mutta kuitenkin jatkosuunnitelmat 
olivat selkeitä. Vuorovaikutus ja ihmissuhteet sekä pajan ilmapiiri koettiin hy-
vinä kielihaasteista huolimatta. Suuri osa koki pajan mahdollisuutena ja he 
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olivat kiitollisia saadessaan harjoitella työtä ja saadessaan apua tavoitteiden 
saavuttamiseen. Valmentajien antamaa apua ja tukea arvostettiin ja luottamus 
heitä kohtaan näkyi kaikkien vastauksissa. 
 
Työstä saadut tulokset ovat ilmiöiden kuvauksia, ei yleistettävyyksiä. Kuiten-
kin maahanmuuttajien kokemukset tuovat esille asioita, joita voidaan tutkia, 
kehittää ja pohtia kuntouttavassa työtoiminnassa. Näitä asioita ovat: 
 
1. Pohtia erilaisia palveluita ja palveluiden yhdistämistä työkykyisten 
maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi 
2. Aiemman osaamisen hyödyntäminen ja sen asianmukaisuus kuntoutta-
vassa työtoiminnassa 
3. Suomalaisen työkulttuurin selventäminen 
4. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyvien kielikurssien sisällön pohti-
minen 
5. Keinoja lisätä suomalaisten ja maahanmuuttajien kontakteja ja vuoro-
vaikutusta sekä pohtia vaihtoehtoja kielikursseille 
6. Omien tavoitteiden ja välitavoitteiden kirkastaminen ja niistä keskus-
telu 
 
 
14 Työn luotettavuus 
 
Tutkimuksen luotettavuuden mittarit ovat validiteetti eli oikeiden asioiden 
tutkiminen ja reliabiliteetti eli tulosten pysyvyys (Kananen 2014, 146 - 147). 
Validiteetti tulee työssä esille tarkalla työn aloittamisen, siihen valmistautumi-
sen sekä analysointitavan kuvauksella. Työssä tulee myös esille pohdintaa ja 
päätelmiä, jotka on erotettu muusta tekstistä. Opinnäytetyö tuo esille maahan-
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muuttajien kokemuksia ja tietouden haastattelijan vaikutuksesta itse haastat-
teluun sekä myös analysointiin. Reliabiliteetti tulee esille tuloksiin päätymisen 
perustelemisella ja esiin tuomisella sekä liittämällä mukaan alkuperäisiä il-
mauksia. Työn toteutus on tarkasti kuvattu ja valinnat perusteltu. Tutkimus-
ongelma sekä menetelmä (induktiivinen sisällönanalyysi) muotoutuivat yh-
distyksen työntekijöiden kanssa yhteistyössä ja opettajat antoivat ohjausta 
työn koko prosessiin.  
 
Tutkimus- ja teoriatieto sekä teemahaastattelusta saadut nauhoitukset ja myös 
havaintojen kirjaaminen ovat aineistotriangulaatiota (Kananen 2014, 152). 
Näin tulosten vertailu muihin tutkimuksiin ja teoriaan on mahdollistunut. 
Vaikka otos ei ollut suuri, saturaatiota eli kyllääntymistä oli näkyvissä (mts, 
153). Samoja vastauksia, sanoja ja ilmaisuja tuli monia ja useasta eri aiheesta. 
 
 
15 Opinnäytetyön pohdinta 
 
15.1 Eettinen pohdinta 
 
Teemahaastattelu tapahtuu suorassa kontaktissa tutkittavien kanssa, jolloin 
on tärkeää tiedostaa eettiset ongelmat ja ratkaisut. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 
19 -20). Opinnäytetyön eettinen tarkastelu tapahtui Kvalen (1996) ”eettisiä ky-
symyksiä tutkimuksen eri vaiheista” mukaan (Hirsjärvi & Hurme 2014, 20).  
Työn tarkoitus on tuoda maahanmuuttajien kokemukset esille ja tätä kautta 
viedä heidän toiveitaan ja tarpeita eteenpäin. Työssä tulee esille, että yhdis-
tyksen työntekijät kysyivät halukkuutta osallistua haastatteluun ja haastatel-
lut saivat tiedon sekä suullisesti että kirjallisesti aineiston tietojen käyttämi-
sestä, anonymiteetin suojaamisesta, luottamuksellisuudesta sekä haastattelu-
aineiston säilyttämisestä ja hävittämisestä. Haastattelutilanteen mahdolliset 
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vaikutukset henkilöihin tulee ottaa huomioon ja tämä toteutui mm. havain-
noimalla (pään kääntäminen poispäin, hermostuneisuus) haastateltavia ja ko-
rostamalla, että kysymyksiin ei ole pakko vastata. Muutaman kerran siirryttiin 
toiseen aiheeseen haastattelijan johdosta. Vaikeasti tulkittavia tilanteita ei 
haastatteluissa ollut, haastattelut sujuivat yhteisymmärryksessä ja toista kun-
nioittavasti. 
 
Litterointi suoritettiin siten, että muita ihmisiä ei ollut läsnä ja litterointi ei si-
sältänyt vastaajien nimiä tai muita henkilötietoja.  Aineiston analyysi tehtiin 
rehellisesti, tutkimusongelman kehyksissä ja siihen kului paljon aikaa. Apu 
opettajilta auttoi analysoinnin tekemiseen. Tiedostus haastattelijan vaikutuk-
sesta koko prosessiin antoi näkökulman olla kriittinen omalle työskentelylle.  
Tulosten ja johtopäätösten esittelyssä on asiat tarkistettu useaan kertaan. 
 
15.2 Pohdintaa työn toteutuksesta   
 
Opinnäytetyö on hyvin laaja sisällöltään. Kuitenkin työstä tulee esille paljon ja 
tarpeellista tietoa maahanmuuttajien kokemuksista. Laajuus syntyi kuntoutta-
van työtoiminnan lain mukaisten tavoitteiden tarkastelulla, työllisyyden ja 
elämänhallinnan parantamisella. Lähes kaikki opinnäytetyössä käsitellyt asiat 
vaikuttavat sekä työllisyyden parantamiseen, että elämänhallintaan, joten oli 
mielekästä ja loogista ottaa kummatkin lain asettamat tavoitteet tarkastelun 
alle. Nyt jälkeenpäin ajatellen, aihealueita olisi voinut supistaa vielä syvälli-
semmän tiedon saamiseksi. Tosin rajoituksen haastatteluissa ja asioihin syven-
tymisessä asetti haastateltujen suomen kielen haasteet. He olivat melko väsy-
neen oloisia haastattelun jälkeen koska joutuivat ponnistelemaan kielen ym-
märtämisen ja tuottamisen kanssa. Tästä syystä aineiston ”syvyys” on kuiten-
kin kohtuullisen hyvä. 
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Teoriatieto on tuotu selkeästi esille, mm. tekijöiden, tilaajien ja vuosiluvun pe-
rusteella. Samojen tekijöiden teokset vuosien ajalta vahvistivat tekijöiden asi-
antuntemusta ja kokemusta. Lait ja mm. sosiaali- ja terveysministeriön tilaama 
kuntakartoitus ovat erittäin luotettavia lähteitä. Työssä on myös uutta ja ajan-
kohtaista tietoa ja teoriaa. Laajojen tutkimusten käyttö aineiston vertailuun tu-
lee myös esille. 
 
Työssä tulee esille oleellisia asioita tutkimuskysymykselle. Rehellisyys ja vas-
tausten ainutlaatuisten tarkoitusten säilyminen korostuvat. Paneutumisesta 
aineistoon kertoo analysoinnin loppuvaiheessa tapahtunut muistaminen ul-
koa, kuka (tunnisteiden mukaan) on sanonut mitäkin. Tämä myös helpotti 
analysointia, vaikka jokainen päätelmä kuitenkin tarkistettiin oikeaksi litte-
rointitekstistä. 
 
Opinnäytetyön aihe on mm. kuntoutuksen ohjaajille tärkeä. Kuntouttava työ-
toiminta voidaan nähdä sekä ammatillisena että sosiaalisena kuntoutuksena ja 
työ maahanmuuttajien parissa tulee oletettavasti lisääntymään tulevaisuu-
dessa. Kuntoutuksen ohjaajan työnkuvaan voi liittyä työskentely maahan-
muuttajien kanssa, jolloin on hyvä tiedostaa työn erityispiirteet. Kuntoutuk-
sen ohjaajan työnkuvaan kuuluu jo opintojen kautta palvelutarpeen selvittä-
mistä, palveluihin ohjaamista, tavoitteellisen toiminnan tukemista ja selventä-
mistä sekä yksilöllisyyden huomioimista. Työ kasvatti kokemusta ja tietä-
mystä sekä myös rohkeutta toimia maahanmuuttajien kanssa, joka varmasti 
auttaa tulevissa työtehtävissä. Myös kuntouttava työtoiminnan ja työpajatoi-
minnan tietous tuli selkeäksi ja monipuoliseksi. Vaikka kulttuurierot ja kieli-
haasteet ovat läsnä, tärkeää on toisen kunnioitus, arvostaminen ja kuulemi-
nen.  
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Liitteet 
Liite 1 
Haastattelukysymykset 
Aloituskysymykset: 
Kauanko olet ollut (tässä yhdistyksessä)?  
Millä pajoilla olet ollut? 
Kauanko olet ollut nykyisellä pajalla? 
Kauanko olet asunut Suomessa? 
Mistä maasta olet tullut/kotoisin? 
 
Teema 1. Vuorovaikutus, kuulluksi tuleminen ja tuen saaminen osana elämänhallintaa 
 
1. Viihdytkö työpajalla? Perustelut. Tunnetko olevasi yksi työpajan jäsenistä? 
2. Millaista vuorovaikutus / kanssakäyminen on muiden pajalaisten kanssa? Entä yksilö-
valmentajien kanssa? Millaista toivoisit sen olevan? 
3. Kuinka erilaiset taustat vaikuttavat vuorovaikutukseen / kanssakäymiseen muiden pa-
jalaisten ja valmentajien kanssa? 
4. Oletko saanut ystäviä työpajalta? 
5. Onko sinulla sellaisia asioita, joiden hoitamiseen tarvitset esim. yksilövalmentajien 
apua?  
6. Onko sinua mielestäsi kuunneltu ja oletko saanut apua asioiden hoitamiseen? 
 
Teema 2. Työllisyyden edistäminen 
 
1. Onko kotimaassasi tällaisia työpajoja? 
2. Oletko saanut tarpeeksi neuvoja ja ohjeita, kuinka työ tehdään ja kuinka työpajalla toi-
mitaan? Mitä neuvoja tai ohjeita olet työn tekemiseen saanut? 
3. Kerro työpajan säännöt? Tuntuvatko säännöt sinusta oudoilta tai sellaisilta, että et ym-
märrä niitä? 
4. Osaatko ammattisanastoa? Mitä? (esimerkiksi välineiden ja työn eri vaiheita kuvaavat 
sanat). 
5. Minkälaiset ohjeet ovat parhaita? 
6. Osaatko mielestäsi tarpeeksi hyvin työtä?  
7. Minkälaisesta työstä pidät pajalla? 
8. Minkälaista suomalainen työelämä mielestäsi on? Millaisia eroja työn tekemisessä on 
entisen ja nykyisen kotimaasi välillä? 
9. Onko työpajalla tullut ristiriitoja tai hämmentäviä tilanteita jotka johtuvat kulttuu-
rieroista / erilaisista taustoista? 
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10.  Mitä tietoa haluaisit saada työelämästä? Oletko saanut tietoa erilaisista työ- ja opiske-
lumahdollisuuksista ja palveluista?  
11. Auttaako pajalla tekemäsi työ sinua pääsemään töihin? Miksi / miksi ei? 
12. Onko aiempi osaamisesi (työkokemus, koulutus) otettu huomioon työpajalla? 
13. Kertoisitko aiemmasta osaamisestasi? Koulutus, työkokemus 
  
Teema 3. Tavoitteet työpajalla 
 
1. Millaisia tavoitteita sinulla on työpajatoiminnassa? Oletko jutellut niistä yksilö- tai työ-
valmentajasi kanssa? 
2. Oletko saavuttanut jo joitakin tavoitteita? 
3. Mitä toivot työpajatoiminnalta? 
4. Onko joitain asioita, joiden uskot olevan esteenä tavoitteillesi? 
5. Mitä asioita mielestäsi tulee tapahtua, jotta tavoitteesi toteutuvat? 
 
Teema 4. Kielitaito 
 
1. Miten pärjäät suomen kielellä työpajalla ja arjessa? Osaatko hoitaa asioitasi Suomessa? 
2. Miten arvioisit suomen kielen taitoasi, kun juttelet työkavereiden kanssa?  
3. Puhutko suomen kieltä vapaa-ajalla? 
4. Tulisiko mielestäsi kielitaitoasi parantaa esimerkiksi kielen opetuksen lisäämisellä työ-
pajatoimintaan? 
5. Millaista kielen opetusta haluaisit? 
6. Millä tavalla opit suomea parhaiten? Luetko suomeksi? 
 
Teema 5. Toiveita työpajatoimintaan 
 
1. Mikä mielestäsi toimii hyvin työpajalla? Mikä ei toimi hyvin? 
2. Millaisia asioita koet tarvitsevasi, jotta saisit mahdollisimman paljon hyötyä työpajatoi-
minnasta? 
3. Onko sellaisia asioita, joita tarvitset, mutta työpajatoiminnassa niitä ei ole? Mitä haluai-
sit lisää? 
4. Jos saisit päättää, millaisen työpajan sinä järjestäisit? Mitä tekisit eri tavalla? 
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Liite 2 
HAASTATTELULUPA 
 
Hei! 
Olen kolmannen vuoden kuntoutuksen ohjaajaopiskelija Jyväskylän ammatti-
korkeakoulusta. Teen opinnäytetyöni maahanmuuttajien kokemuksista työpa-
jatoiminnasta. Haastatteluiden tarkoituksena on selvittää kokemuksianne työ-
pajatoimintaan sisältyvistä toimivista sekä kehitettävistä asioita. Tavoitteena 
on saada maahanmuuttajien ääni kuuluviin. Haastattelut taltioin nauhurilla 
aineiston analysointia varten. Opinnäytetyössä saatetaan käyttää suoria lai-
nauksia, joten yksityisyyden suojaamiseksi nämä tehdään nimettömänä. 
Haastateltujen henkilöllisyys ei tule missään opinnäytetyön vaiheessa esille. 
Hävitän nauhoitetun aineiston ja haastatteluaineiston opinnäytetyön valmis-
tuttua. Valmis opinnäytetyö tulee julkiseksi, vain minä käsittelen haastattelu-
aineistoa. 
 
Jos sinulla on kysyttävää haastatteluista, voit ottaa minuun tai ohjaavaan 
opettajaani yhteyttä sähköpostitse:  
 
Maria Palttala: (s-posti) 
Ohjaava opettaja Pirjo Walden: (s-posti) 
 
Pyydän lupaa haastatella sinua. 
 
Ystävällisin terveisin 
Maria Palttala 
 
 
Annan suostumukseni haastattelun nauhoittamiseen tutkimukselliseen tarkoi-
tukseen 
 
 
 
 
Paikka ja aika  Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
_____________________________ __________________________________ 
 
 
 
 
